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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Deskripsi Wilayah 
1. Profil Wilayah 
Secara administratif, lokasi KKN Reguler 71 terletak di Dusun Karang, Desa Nglegi, 
Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Kecamatan Patuk adalah bagian wilayah Kabupaten Gunungkidul yang berbatasan 
langsung dengan Kabupaten Bantul. Kecamatan ini didominasi perbukitan, salah satu 
yang terkenal dari Kecamatan Patuk adalah wisata alam Gunung Purba Langgeran. 
Dahulu kala, gunung Langgeran merupakan gunung aktif di Yogyakarta, jauh sebelum 
Merapi “ lahir”. Namun sekarang ini tak lagi aktif. Pemandangan daya magisnya menjadi 
daya tarik tersendiri oleh wisatawan. Secara geografis Kecamatan Patuk berbatasan 
langsung dengan: 
Sebelah utara  : Gedangsari 
Sebelah timur : Gedangsari 
Sebelah selatan : Playen 
Sebelah barat : Bantul 
Kecamatan Patuk dengan luas wilayah 72,04 km² terbagi dalam sebelas desa, 72 
dusun, 120 RW, 327 RT. Potensi daerah bahan galian di Terbah, Ngoro–oro, dan 
Langgeran, tambang di Terbah, Ngoro–oro, dan Langgeran, wisata pegunungan di 
Gunung Laggeran, wisata kerajinan di Bobung dan desa Putat, kerajianan makanan di 
Salam, Ngoro–oro, Terbah, Patuk, dan Semoya, sedangkan kerajian industri di Putat, 
Patuk, Terbah, dan Bunder. 
2. Profil Wilayah Desa 
Desa Nglegi adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Patuk, Gunungkidul, 
Yogyakarta. Desa Nglegi terdiri dari 9 padukuhan, yaitu Trukan, Nglampar, Nglegi, 
Kembang, Padagan, Gedoro, Glagah, Karang, dan Klepu. 
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 a. Sarana dan Prasarana  
1) Sarana peribadatan  
Jumlah masjid dan mushola di desa Nglegi  
No. Tempat Jumlah 
1. Masjid 12 
2. Mushola 2 
Jumlah 14 
 
2) Sarana Pendidikan  
Sarana pendidikan yang terdapat di Desa Nglegi yaitu, PAUD, TK, TPA, SD, 
dan SMP. 
3) Prasarana  
Jalan desa Nglegi sudah dapat dilalui oleh kendaraan baik motor, mobil, dan 
truck. Sebagian besar jalan sudah beraspal, namun sebagian besar jalan masih 
menggunak conblock, dan belum ada kendaraan umum seperti angkot sehingga 
kebanyakan masyarakat masih menggunakan kendaraan sendiri. Desa Nglegi ini 
merupakan desa wisata yang baru saja dikembangkan oleh pemerintah setempat, dan 
digali potensi alamnya untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakatnya. 
Contohnya wisata alam yang ada di dusun Kembang yang baru saja dibuka dan 
diresmikan oleh pemerintah setempat, ada pula kampung pitu di perbatasan Dusun 
Glagah dan Dusun Padangan, gunung bantal, dan masih banyak lagi. Desa Ngelegi 
merupakan desa yang akan dikembangkan terus baik dari segi jalan, tempat wisata 
dan potensi alamnya.  
b. Tradisi dan Budaya  
Kebudayaan merupakan tradisi yang sering dilakukan masyarakat. Banyak tradisi 
yang berkembang di desa Nglegi seperti adanya, jatilan, wayang, gamelan, dan lain-
lain yang masih tetap dipertahankan hingga saat ini. 
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3. Profil Wilayah Dusun  
Dusun Karang merupakan salah satu dusun yang mempunyai luas wilayah 38 Ha 
yang terletak di lingkup Kabupaten Gunungkidul, tepatnya di Kecamatan Patuk. 
Secara geografis berbatasan dengan:  
1) Barat dusun berbatasan dengan : Padangan 
2) Timur dusun berbatasan dengan : Boyo  
3) Selatan dusun berbatasan dengan : Ngelampar  
4) Utara dusun berbatasan dengan : Suro 
Luas wilayah Dusun Karang terdiri dari daerah persawahan dengan luas 4 ha, 
tegalan dengan luas 3 Ha, dan pemukiman warga dengan luas  5 Ha. Dusun Karang 
dikepalai oleh Bapak Tugiman  
Adapun secara garis besar, kondisi dusun Karang adalah sebagai berikut: 
a. Kondisi Geografis  
Kondisi Geografis Dusun Karang terletak pada ketinggian 700 mdpl. 
Keadaan kontur tanah Dusun Karang merupakan tadah hujan, karena sebagian 
besar tanah merupakan tanah berbatu, sedangkan kondisi vegetasi di Dusun 
Karang cukup seragam, dengan penutupan tajuk tumbuhan yang baik. Sumber 
air yang digunakan di Dusun Karang yaitu menggunakan sumur buatan.  
 
b. Jarak Administratif Dusun Karang 
 Dusun Karang merupakan suatu dusun yang terletak di Desa Nglegi yang 
berjarak 3 km dari balai desa, sedangkan jarak antara kecamatan dengan 
Dusun Karang yaitu 18 km, jarak antara Kabupaten Gunungkidul dengan 
Dusun Karang yaitu 23 km, dan jarak antara provinsi dengan Dusun Karang 
yaitu 33 km. 
 
c. Kependudukan 
 Dusun Karang terdiri dari 3 RT yaitu RT 31 dan RT 32 dan RT 33. RT 32 
merupakan salah satu RT yang ditempati sebagai posko KKN, yang juga 
berdekatan dengan RT 33 sedangkan RT 31 berjarak 1 KM dari Posko KKN. 
Dusun Karang memiliki 79 KK yang terdiri dari laki-laki berjumlah 177 orang 
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dan perempuan berjumlah 183 orang. Namun dikarenkan dengan jarak rumah 
antara rumah satu dengan rumah yang lain berjauhan, sehingga 4 dusun 
tersebut terlihat sepi. Selain itu mayoritas penduduk berkativitas pada pagi 
hari dan masyarakat berada dirumah pada sore hari. Agama yang dianut oleh 
masyarakat Dusun Karang adalah 99% islam. Fasilitas tempat untuk beribadah 
di dusun ini terdapat 2 masjid yang digunakan untuk sholat berjamaah dan 1 
mushola.  
d. Pendidikan 
Lembaga pendidikan di Dusun Karang terdapat pendidikan PAUD, dan 
SD. Lembaga pendidikan PAUD memiliki siswa yang berjumlah 21 anak. 
Anak – anak di Dusun Karang melanjutkan Sekolah Dasar di SD 2 Nglegi, 
jumlah anak-anak pada jenjang SD sebanyak 15 orang, sedangkan anak-anak 
dusun Karang melanjutkan SMP di daerah Nglegi, patuk maupun di daerah 
wonosari, jumlah anak-anak pada jenjang sekolah SMP sebannyak 52 anak, 
sedangkan anak-anak yang melanjutkan sekolah pada jenjang SMA sebanyak 
2 anak. Di Dusun Karang tidak hanyak sampai jenjang sekolah SMA saja 
melainkan ada sebagian warga yang menlajutkan pendidikan sampai jenjang 
perguruan tinggi, ada 3 anak yang sudah menempuh D2 dan 2 anak yang 
sudah menempuh S1. Selain itu terdapat pula kegiatan TPA di Masjid Al-
Ma’ruf, kegiatan TPA dilakukan sehari daalm satu minggu di hari Sabtu.  
 
e. Kesehatan 
Di Dusun Karang tidak terdapat Puskesmas, klinik maupun apotek 
sehingga saat warga sakit kebanyakan warga hanya menggunakan obat–
obatan yang dijual bebas di warung dan obat tradisional. Tetapi bagi warga 
yang menderita sakit yang serius, warga harus dilarikan di rumah sakit daerah 
Prambanan maupun Wonosari. Di Dusun Karang terdapat kegiatan Posyandu 
yang melakukan kegiatan rutin seperti menimbang berat badan bayi, makan 
makanan bergizi, dan mengukur tinggi badan, tetapi tindakan imunisasi balita 
harus dilakukan di puskesmas terdekat.Kegiatan posyandu tersebut dilakukan 
setiap tanggal 1 setiap satu bulan. 
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f. Ekonomi 
 Mayoritas mata pencaharian warga Dusun Karang merupakan petani, dan 
pedagang, serta ada beberapa yang menjadi karayawan di luar daerah Karang, 
baik di Patuk maupun Wonosari. Dusun Karang cukup mudah dilalui oleh 
jalur trasportasi/perhubungan khususnya perhubungan darat baik roda dua 
maupun roda empat. Tetapi kondisi jalan di Dusun Karang cukup terjal dan 
jalan hanya berupa jalan conblock 2 arah. Kondisi jaringan listrik bagi 
penduduk Dusun Karang seluruhnya sudah mendapatkan jaringan listrik, 
namun pada Dusun Karang jaringan komunikasih sudah memenuhi hanya saja 
operator tertentu.  
 
B. Rencana Pembangunan Wilayah 
Rencana pembangunan wilayah yang dimiliki oleh Dusun menyesuaikan dengan 
rencana Desa. Usulan yang diajukan dari Dusun yaitu mengenai pembuatan administrasi 
Dusun, pengolahan potensi local dan proses pemasaran. Pembuatan administrasi Dusun 
diharapkan dapat membantu system kepengurusan dari suatu pedukuhan dengan jelas. 
Pengolahan potensi local diharapkan agar masyarakat dapat mengembangkan potensi lokal 
yang dimiliki oleh dusun,  meningkatkan ekonomi dan pendapatan masyarakat. Potensi 
lokal yang diolah dengan baik maka akan memberi hasil yang baik pula bagi masyarakat 
agar dapatmemasarkan produk tersebut secara luar dan juga memiliki nilai ekonomis yang 
baik, danmengelolapendapatandenganbaik maka akan dapat meningkatkan perekonomian 
masyarakat.  
Pendidikandan kesehatan di Dusun Karang juga harus sangat ditingkatkan karena 
fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang masing sangat kurang.Oleh karena itu 
diharapkan agar adanya tenaga kesehatan, dan juga adanya ketesediaan obat–obatan yang 
sangat dibutuhkan di Dusun tersebut, untuk tenaga pendidik juga diharapkan untuk 
mendidik anak-anak atau bahkan untuk membantu anak–anak dalam menyelesaikan 
pekerjaan rumah yang diberikan oleh sekolah.  
Tenaga pendidik untuk mengajar membaca Al- qur’an sangat diperlukan untuk 
meningkatkan kecakapan masyarakat dalam membaca Al–qur’an dengan baik dan benar. 
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Harapan yang dimiliki oleh Dusun Karang yaitu pembangunan dapat segera terselesaikan, 
semua warga sehat, kesejahteraan warga terjamin, serta memiliki pembangunan yang 
berkelanjutan. Dusun Karang mengaharapkan ekonomi masyarakat yang semakin 
meningkat, sehingga pendapatan warga Dusun Karang dapat terjamin. Dusun Karang juga 
mengharapkan agar pendidikan semakin meningkat untuk mewujudkan desa yang 
berpendidikan dan masyarakat yang maju. 
 
C. Temuan Masalah 
Berdasarkan hasil observasi dan survey lokasi KKN di Dusun Karang ditemukan 
permasalahan yaitu meliputi bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan social dan budaya, 
komunikasi, maka di dapat hasil sebagai berikut:  
1. Pendidikan  
Jenis pendidkan yang ada di dusun Karang meliputi PAUD, dan TK. Selain 
PAUD dan TK ada pula TPA, permasalahan yang timbul dalam bidang pendidikan di 
Dusun Karang ini adalah manajemen pembelajaran Konvensional, masih kurangnya 
pendidikan yang berbasis IT, kurangnya bimbingan belajar, selain itu buku yang 
digunakan masih berupa buku lama. Bimbingan belajar dirasa sangat penting untuk 
menambah pengetahuan dan untuk membantu peserta didik dalam menyelesaikan 
tugas sekolah, dikarenakan kemampuan dari orang tua yang kurang mengerti dengan 
mata pelajaran anaknya. Perkembangan zaman yang semakin maju menuntut setiap 
orang untuk beradaptasi sehingga pendidikan sangat penting untuk diperhatikan 
karena pendidikan akan mempengaruhi kecerdasan intelektual, kecerdasanemosi, 
moral, dan optamilasasi peran lingkungan masyarakat yang sudah baik. 
 
2. Ekonomi  
Dusun Karang memiliki berbagai pontensi yang dapat dikembangkan 
diberbagai bidang terutama hasil bumi di bidang pertanian dan perternakan. Dalam 
menjalankan usaha ini kendala yang di alami oleh warga adalah masalah pemasaran 
produk yang masih lemah, karena kurangnya skill dalam berwirausaha, jaringan 
komunikasi, dan peralatan produksi yang masih sederhana.  
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3. Kesehatan 
 Masalah kesehatan yang timbul di Dusun Karang yaitu masih minimnya 
pengetahuan mengenai obat–obatan yang digunakan sehari–hari serta cara 
penyimpanan dan penggunaanya, dan pentingnya pengetahuan tentang pencegahan 
terhadap penyakit– penyakit yang sering diderita. Pendampingan kegiatan posyandu 
juga dirasa perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan 
pentinnya kesehatan terutama bagi anak-anak, balita dan lansia. Dalam melakukan 
pendampingan posyandu kami melakukan usaha perbaikan gizi anak-anak, balita dan 
lansia dengan membagikan bahan tambahan makanan sehingga masyarakat lebih 
peduli terhadap kebutuhan gizi tubuh.  
 
4. Komunikasi  
Berhubungan dengan jaringan internet dan komunikasi yang ada di Dusun 
Karang. Jaringan internet belum begitu baik, sehingga mempengaruhi komunikasi 
masyarakat dengan masyarakat luar. Bagi anak–anak untuk mengerjakan tugas 
harus mencari tempat tertentu ataupun lokasi yang tepat agar mendapatkansinyal 
internet. Jaringan internet dapat mempengaruhi tingkat pemasaran dan pendapatan 
masyakat. Dengan terhalangnya sinyal internet sehingga masyakarat masih 
kesulitan untuk melakukan pemasaran potensi lokal yang baik. 
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BAB II 
RENCANA KEGIATAN 
 
Berdasarkan hasil dari pengamatan langsung atau survey di lapangan yang kemudian 
dijadikan dasar dalam penyusunan rencana program kegiatan KKN. Maka rencana program 
kegiatan mahasiswa KKN  Regular UAD yang dilaksanakan di Dusun Karang, Nglegi, Patuk, 
Gunung Kidul, Yogyakarta.  Secara garis besar terdiri dari empat bidang yaitu keilmuan, 
keagamaan, seni dan olahraga, serta tematik dan non tematik.  Rencana programkegiatan KKN 
Reguler tertuang dalam matrik dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan , manfaat, serta sasaran 
dari pelaksaan kegiatan tersebut. Program terserbut direncanakan atas beberapa pertimbangan 
seperti menyesuaikan target yang akan dicapai menyesesuaikan harapan masyarakat , serta sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat, sehinggaprogram yang diselenggarakan daeguler dapat 
bermanfaat untuk masyarakat. Adapun rencana program kegiatan KKN Unit XII A 3 yaitu : 
 
Program 
Bidang Keilmuan 
1 Bimbingan belajar 
2 Pelatihan dasar jurnalis 
3 Penyelenggaraan sekolah alam 
4 Penyelenggaraan pelatihan herbarium 
5 Pengenalan morfologi tumbuhan 
6 Pelatihan pembuatan pupuk organic cair 
7 Pelatihan public speaking 
8 Penyelenggaraan sosialisasi muamalah 
9 Pengelolaan laporan keuangan masjid 
Bidang Keagamaan 
1 Pendampingan TPA di Dusun Karang 
2 penyelenggaraan pemberdayaan masjid 
3 Penyelenggaraan yasinan rutin 
Bidang Seni dan Olahraga 
1 Pelatihan Pembinaan Kesenian 
2 Penyelenggaraan Pembinaan BidangOlahraga 
3 Permainan Tradisional 
4 Penyelenggaraan POTIK (Pot Cantik) 
5 Penyelenggaraan PelatihanTonis 
6 Senam Sang Surya  
Bidang Tematik dan Nontematik 
1 Penyelenggaraan Penyuluhan Media social 
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2 Kegiatan Mewarnai 
3 Penyelenggaraan Penyuluhan Keamanan Pangan IRT 
4 Penyelenggaran Permainan Edukasi 
5 Peningkatan Pendidikan 
6 Penyelenggaraan Sains Anak 
7 Penyuluhan Pemasaran  Produk Lokal 
8 Pelatihan Kerajianan Tangan 
9 Pelatihan Pembuatan Produk Lokal 
10 Permainan Tradisonal 
11 Pelatihan Hidroponik 
12 Pemutaran Film K.HAhmad  Dahlan 
13 Pelatihan Pembuatan Pakan Ternak 
14 Penyuluhan Buta Warna 
15 Pelatihan Komunikasi Interpersonal 
16 Pelatihan Menerjemahkan Cerita Pendek Bahasa Inggris 
17 Membuat Papan Mimpi 
18 Pembuatan Laporan Keuangan Usaha Kecil Menengah 
19 Penyuluhan Kewirausahaan 
20  Pemberdayaan Promosi ProdukLokal dan Potensi Lokal 
21 Penyelenggaraan Pembuatan Pupuk Kompos 
22 Pembuatan  Taman Toga 
23 Penyelenggaraan Pameran Kerajianan Tangan Produk 
Lokal 
24 Penyuluhan Kesehatan Ternak, Perkandangan, dan Sanitasi 
Kandang 
25 Penyuluhan Keuangan Keluarga 
26 Pelatihan Literasi 
27 Penyelenggaraan Edukasi Cerdas Mendidik Anak 
28 Pembuatan Mading Struktur dan Data Administrasi Dusun 
29 Pendampingan Posyandu 
30 Gerakan Jumat Bersih 
31 Penyuluhan Pencegahan Penyakit Tropis 
32 Penyuluhan Kesehatan PHBS  
34 Penyelenggaraan Donor Darah dan Cek Kesehatan 
35 Semarak Dusun Karang dalam Rangka Perpisahan KKN 
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BAB III 
PELAKSANAAN KEGIATAN 
A. Pelaksanaan Kegiatan Individu 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
 KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
 Periode ke-71 Tahun Akademik 2018/2019 
 
1. Fajar Syams Hilmi Prinantyo (A) 
I.  Bidang: Keilmuan dan Bimbingan Belajar  
A. Subbidang Keilmuan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
1. Penyelenggaraan Bimbingan 
Belajar 
    
a. Bimbingan belajar teknologi 
informasi komputer pada anak-
anak Dusun Karang dengan 
materi : 
100’’ 
   
 1) Pengenalan 
perangkat 
keras 
komputer 
1 x 100”  A 
2/2/2019 Tgl : 2/2/2019 
Vol : 10 
2. Pengenalan beberapa aplikasi 
yang terintegrasi google  
   
 
a. Menyelenggarakan pengenalan 
beberapa aplikasi yang 
terintegrasi google pada remaja 
Dusun Karang dengan materi :  
200’’ 
  
 
 1) Google Mail 
dan drive 
1x200”  A 13/2/2019 Tgl : 13/2/2019 
Vol : 22 
3. Penerapan Playing and Learning     
a. Memberi pemainan  Edukatif 
untuk Anak-Anak di Dusun 
Karang 
200”    
 1) Game 
Edukasi 
untuk 
Mengenal 
Huruf, 
angka dan 
mengenal 
bentuk dan 
warna 
1 x 200”  A 
14 /2/2019 Tgl : 14/2/2019 
Vol : 40 
4. Penyuluhan dan Pemanfaatan 
Internet 
100”  
  
a. Melakukan pengenalan dan 
pemanfaatan internet bagi anak 
1x100” A 
1/2/2019 Tgl :1/2/2019 
Vol : 12 
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dan remajadi Dusun Karang 
 JKEM Sub Bidang Keilmuan 600”    
 
 
II. Bidang: Keagamaan (Termasuk TPA)  
A. Sub bidang Pengajian Rutin 
Anak-Anak/TPA 
Frek  & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
 
Renca
na 
Pelaksanaan 
1. Pendampingan Pengajian Anak-
Anak TPA 
300”    
a. 
Membimbing membaca iqra’ 2 
anak-anak TPA di Dusun Karang 
6 x 50” A 
28/1/20
19 
 
29/1/20
19 
 
30/1/20
19 
 
4/2/201
9 
 
5/2/201
9 
 
6/2/201
9 
Tgl :28/2/2019 
Vol : 18 
Tgl :2/2/2019 
Vol : 15 
Tgl :30/2/2019 
Vol : 21 
Tgl :4/2/2019 
Vol : 15 
Tgl :3/2/2019 
Vol : 22 
Tgl :6/2/2019 
Vol : 19 
b. Membimbing hafalan doa-doa 
bagi anak-anak TPA di Dusun 
Karang 
200”  
 
 
 1) Doa untuk 
kedua 
orang 
tua 
1 x 100”  
A 
28/01/2
019 Tgl :26/2/2019 
Vol : 20 
 2) Doa setelah 
hujan 
1 x 100”  
A 
29/01/2
019 
Tgl :29/2/2019 
Vol : 24 
2. Mengenalkan Kisah Para Nabi 
dan Rasul dan Cerita Motivasi 
    
a. Memberikan Story Telling 
Animasi Kisah Para Nabi dan 
Rasul untuk anak anak Dusun 
Karang 
100”  
 
 
 1) Kisah Nabi 
Musa a.s 
1 x 100”  A 
11/2/20
19 
Tgl :11/2/2019 
Vol : 7 
 JKEM Sub Bidang Pengajian 
Rutin Anak-Anak/TPA  
600”    
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III. Bidang: Seni dan Olahraga  
A. Sub bidang Seni dan Olahraga Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
1. Pengenalan E Sports dan profesi 
atlet E Sports 
    
a. Memberikan pengenalan E Sports 
pada remaja Dusun Karang 
1 x 150” A 10/2/2019 
Tgl :10/2/2019 
Vol : 12 
 JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
150”    
 
 IV. Bidang:  Tematik dan/atauNontematik   
No Subbidang, Program, 
danKegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang  Tematik      
1.  Penyelenggaraan Penyuluhan 
Keamanan Pangan Industri 
Rumah tangga  
200”    
a. Memberikan penyuluhan 
tentang keamanan pangan 
industry rumah tangga dan 
piagam bintang keamanan 
pangan 
1 x 200’’ A 
16/2/2019 Tgl :16/2/2019 
Vol : 22 
 
B. Subbidang Non Tematik     
1. Penyelenggaraan Penyuluhan 
Media Sosial 
200”    
a. Memberikan penyuluhan 
tentang media sosial dan 
penyalahgunaan bagi remaja dan 
anak-anak di Dusun Karang 
1 x 200’ A 
7/2/2019 Tgl :7/2/2019 
Vol : 22 
 
2. Penyelenggaraan kegiatan 
mewarnai  
200”    
a. Mewarnai dan menggambar 
Kaligrafi untuk anak-anak di 
Dusun Karang 
1 x 200’ A 
11/2/2019 Tgl :11/2/2019 
Vol : 40 
 
 JKEM Program Tematik 
dan/atau Nontematik 
600”    
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Rekapitulasi Perencanaan Program Kegiatan 
 
 
b) Program Bantu 
 
No. 
Program dan Kegiatan Frek&
Durasi 
Mhs yg 
dibantu 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan     
1. Penyelenggaraan sekolah alam      
 
  
Memberi 
pengetahuan 
berbagai jenis 
tumbuhan, dan 
bentuk pohon , 
herbal 
maupunrumput 
serta memberi 
pengetahuan 
berbagai hewan di 
lingkungan 
sekitar, baik yang 
berbahaya 
maupun tidak 
kepada anak- 
anak SD dusun 
Karang 
1 x 200” 90” E 5/02/2019 5/02/2019 
 JKEM Subbidang Keilmuan 90”    
B. Bidang Seni dan Olahraga      
1. Pendampingan kesenian     
a. Memberi pemahaman 
dan pelatihan tentang 
tata cara pembuatan 
gantungan kunci  
1 x 150” 90” G 30/01/2019 30/01/2019 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 90”    
B. Bidang Tematik dan Non Tematik     
No Bidang dan Subbidang Keg. Bersama Keg. Individual  Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” 300 900” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” - 1200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV. Tematik dan Nontematik 5400” 600” 350 6350” 
Total JKEM 6.450” 1950” 650 9.050” 
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1. Pelatihan pembuatan produk lokal     
a. Melatih membuat 
produk  
Local dari singkong 
1 x 200” 90” D 27/02/2019 28/02/2019 
2. Pelaksanakan pelatihan komunikasi 
interpersonal  
    
a. Memberi 
pemahaman 
tetntang etika 
berkomunikasi 
yang baik  
untuk penjual dan 
pembeli  
1 x 200” 90” G 02/02/19 02/02/19 
3. Pengenalan hidroponik dan 
praktik pembuatan hidroponik  
    
a. Pengenalan 
hidroponik dan 
praktik RT. 31 
1 x 200” 90”  E 03/02/2019 05/02/2019 
4. Penyuluhan kewirausahaan pada ibu-ibu     
a. Memeberi 
motivasi dan 
pemahaman 
pentingnya 
memanfaatkan 
potensi alam 
sekitar kedalam 
suatu produk dan 
mengolah potensi 
alam sekitar 
kedalam sebuah 
produk bernilai 
jual di Dusun 
Karang 
1 x 200 90” I 19/02/2019 19/02/2019 
 JKEM Bidang Tematik dan Non 
Tematik 
360”    
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Rekapitulasi Perencanaan Program Kegiatan 
             Hari ke 1 – 15 (Reguler)  
 
 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program Kegiatan 
           Hari ke 1 – 30 (Reguler)  
 
 
 
 
2. Misda Wati (B) 
No Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. 
Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Bimbingan Belajar     
a. menyelenggaraan bimbingan belajar 3 x 200”    
No. Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 200” 90” 290” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 
 
400” 1100” - 1500” 
III. Seni dan Olahraga 700” - 90” 790” 
IV. Tematik dan Nontematik 1850” 200” 270” 2320” 
Total JKEM 2950” 1500” 450” 4900” 
No. Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” 90” 690” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 
 
650” 1500” - 2100” 
III. Seni dan Olahraga 700” 150 90” 690” 
IV. Tematik dan Nontematik 5400” 600” 360” 5060” 
Total JKEM 6750” 2850” 540” 10140” 
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matematika bagi anak Sekolah Dasar 
 
1) Membimbing 
belajar Matematika 
bagi anak-anak SD 
pada materi 
Luasdan Keliling 
Bangun Datar di 
Dusun Karang, 
Desa NglegiLuas 
dan Keliling 
Bangun Datar  
1 x 200”  B 02/02/2019 
Tgl : 
02/02/2019 
Vol : 10 
Dur : 200” 
 
2) Membimbing 
belajar Matematika 
dan membuat 
Magic card 
mathematics rumus 
bagi anak-anak 
Sekolah Dasar di 
Dusun Karang, 
Desa Nglegi 
dengan materi 
Luas, Keliling dan 
Volume Bangun 
datar dan Ruang 
1 x 200’’  B 
10/02/2019 
 
Tgl : 
10/02/2019 
Vol : 10 
Dur : 200” 
3) Membimbing 
mengenal macam-
macam bentuk 
bangun ruang dan 
rumus luas, 
keliling dan 
volumenya dan 
membuat Magic 
card mathematics 
1 x 200’’  B 13/02/2019 
Tgl : 
13/02/2019 
Vol : 10 
Dur : 200” 
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rumus-rumus 
bangun datar dan 
ruang 
 
JKEM  600’’    
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Pengajian Anak-Anak     
a. Mendidik anak melalui bercerita kisah 
Qorun bagi anak-anak usia 5-15 tahun di  
Dusun Karang Desa Nglegi    
1 x 50” B 04/02/2019 
Tgl : 
04/02/2019 
Vol : 20 
Dur : 50” 
2. Pendampingan TPA     
a. Mendampingi menghafal doa-doa bagi 
anak-anak berusia antara 10 – 15 tahun 
di  Dusun Karang, Desa Nglegi 
3 x 50” B   
 1) Doa 
Sebelum Belajar dan 
Setelah Belajar 
1 x 50” 
 
B 28/01/2019 Tgl : 
26/01/2019 
Vol : 20 
Dur : 50” 
2) Doa 
Setelah Bangun 
Tidur 
1 x 50” 
 B 29/01/2019 
Tgl : 
27/01/2019 
Vol : 26 
Dur : 50” 
3) Doa 
Sebelum Becermin 
1 x 50’’ 
 B 30/01/2019 
Tgl : 
02/02/2019 
Vol : 26 
Dur : 50” 
b. Mendampingi hafalan surat-surat pendek 
bagi anak-anak berusia antara 10 – 15 
tahun di Dusun Karang, Desa Nglegi    
3 x 50” B  
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 1) Surat Al 
Qadar 
1 x 50” 
 B 28/01/2019 
Tgl : 
26/01/2019 
Vol : 20 
Dur : 50” 
2) Surat Al 
A’la 
1 x 50” 
 B 29/02/2019 
Tgl : 
27/01/2019 
Vol : 26 
Dur : 50” 
3) Surat Al 
Zalzalah 
1 x 50’’ 
 B 30/02/2019 
Tgl : 
02/02/2019 
Vol : 26 
Dur : 50” 
3. Penyelenggaraan Bimbingan Membaca 
Huruf Al Qur-an (TPA) 
    
a. Mendampingi membaca huruf Al 
Qur’an untuk anak-anak usia 5-15  
tahun di Masjid  Dusun Karang, Desa 
Nglegi dengan materi sebagai berikut : 
5 x 50’’ B   
 1) Iqra’ Jilid 4 
halaman 3-8 1 x 50’’ 
 B 28/01/2019 Tgl : 
26/01/2019 
Vol : 20 
Dur : 50” 
2) Iqra’ Jilid 4 
halaman 9-15 1 x 50’’ 
 
B 29/01/2019 Tgl : 
27/01/2019 
Vol : 26 
Dur : 50” 
3) Iqra’ Jilid 4 
halaman 16-22 
1 x 50’’  B 30/01/2019 
Tgl : 
28/01/2019 
Vol : 18 
Dur : 50” 
 4) Iqra’ Jilid 4 
halaman 23-27 
1 x 50’’ 
 
B 04/02/2019 Tgl : 
02/02/2019 
Vol : 22 
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No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1.  Penyelenggaraan Kreasi Seni 
Menggambar dan Mewarnai untuk anak 
usia 5-10 tahun di Dusun Karang, Desa 
Nglegi 
    
a. Menyelenggarakan pelatih 
menggambardan mewarnai 
1 x 
100” 
B 05/02/2019 Tgl : 
05/02/2019 
Vol : 8 
Dur : 100” 
2. Penyelenggaraan olahraga      
a. Penyelenggaraan olahraga jalan cepat 
untuk anak-anak usia 5-10 tahun di 
Dusun Karang, Desa Nglegi 
1 x 50” B 08/02/2019 Tgl : 
08/02/2019 
Vol : 10 
Dur : 50” 
 
JKEM 150’’    
 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
D. Bidang Tematik dan Nontematik     
1. Penyelenggaraan permainan edukasi 
dengan pemanfaatan bambu sebagai media 
    
Dur : 50” 
 5) Iqra’ Jilid 4 
halaman 27-ebta 
1 x 50’’  B 05/02/2019 
Tgl : 
03/02/2019 
Vol : 22 
Dur : 50” 
 JKEM  600’’    
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untuk anak-anak usia 5-12 tahun di Dusun  
Karang, Desa Nglegi 
a. Mengolah dan melaksanakan permainan 
edukasi untuk melaih ketangkasan dan 
kerjasama anak 
1 x 200” B 15/02/2019 
Tgl : 
15/02/2019 
Vol : 18 
Dur : 200” 
2. Peningkatan Pendidikan     
a. menyelenggarakan penyuluhan pengenalan 
rambu-rambu lalulintasuntuk anak usia 10-
15 tahun di  Dusun  Karang. 
1 x 100” B 11/02/2019 
Tgl : 
11/02/2019 
Vol : 40 
Dur :100” 
3. Penyelenggaraan Sains untuk anak usia  
5-10 tahun 
    
a. Memperkenalkan nama-nama warna kepada 
anak-anak usia 5-12 tahun di  Dusun  
Karang, Desa Nglegi 
1x 100” B 11/02/2019 
Tgl : 
11/02/2019 
Vol : 40 
Dur : 100” 
b. Melakukan eksperimen mengolah warna 
dari susu kepada anak-anak usia 5-12 tahun 
di  Dusun  Karang, Desa Nglegi 
1x200” B 17/02/2019 
Tgl : 
17/02/2019 
Vol : 15 
Dur : 200” 
 
JKEM 600’’    
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan  
 
 
Kegiatan Bantu 
 
No Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & Dur Mhs yg Dibantu Pelaksanaan 
A Bidang : Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
   
1 Pelatihan Pembuatan Pupuk 
Organik Cair dengan 
Pemanfaatan Limbah Organik 
Rumah Tangga 
2 x 100” F Tgl : 28/01/2019 
Vol : 10 
a Melatih 2 x 100”    
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praktik 
pembuatan 
pupuk organik 
cair pada 
warga dusun 
karang 
2 Penerapan laying and 
Learning 
1 x 200” A Tgl : 14/02/2019 
Vol : 40 
a Memberi 
permainan 
edukatif untuk 
anak-anak di 
dusun karang 
1 x 200”    
3 Pemutaran film sebagai sarana 
membentuk karakter melalui 
komunikasi visual  
1 x 200” G Tgl : 14/02/2019 
Vol : 12 
a Pemutaran 
film anak 
yang ada di 
dalam film 
dan tindakan 
nyata yang 
daat du 
praktekan 
dalam 
kehidupan 
sehari-hari 
1 x 200”    
B Bidang : Tematik dan Non 
Tematik 
   
1 Pelatihan pembuatan produk 
lokal 
1 x 200” D Tgl : 28/01/2019 
Vol : 10 
a Melatih 
membuat 
produk lokal 
dari singkong 
1 x 200”    
2 Membuat papan mimpi 1 x 150” H Tgl : 07/02/2019  
Vol : 40 
3 Penyelenggaraan  Penyuluhan 
Keamanan Pangan Industri 
Rumah Tangga  
1 x 200” A Tgl : 16/02/2019 
Vol : 10 
a Memberikan 
penyuluhan 
pangan industi 
rumah tangga 
dan piagam 
bintang 
keamanan 
pangan 
1 x 200”    
4 Pembuatan laporan keuangan 
usaha kecil menengah 
1 x 200” I Tgl : 16/02/2019 
Vol : 4 
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a Melakukan 
pendampingan 
pengelolaan 
keuangan 
usaha kecil 
dan menengah 
1 x 200”    
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan 
Hari ke 1-15  
No Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 200” 45” 245” 
II Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
400” 1.150” - 1.550” 
III Seni dan Olahraga 700” 50” - 750” 
IV Tematik/Nontematik 1.850” - 135” 1.985” 
Total JKEM 2.950” 1.400” 180”  4.530” 
 
 
Hari ke 16-29   
No Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 400” 90” 490” 
II Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
250” 300” - 550” 
III Seni dan Olahraga - 100” - - 
IV Tematik/Nontematik 3.550” 600” 90” 4.240” 
Total JKEM 3.800” 1.400” 180” 5.380” 
 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan hari ke 1- 30 
  
No Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” 135” 735” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 650” 1450” - 2100” 
III Seni dan Olahraga 700 150” - 850” 
IV Tematik/Nontematik 5400” 600” 225” 6225” 
Total JKEM 6.750” 2.800” 360” 9.910” 
 
3. Ridho Amanah Putri Asiawida (C) 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek dan 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. 
Subbidang: Keilmuan 
 
  
 
1. Pengenalan Film 1 x 200”    
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a. Memberi pemahaman 
tentang film (film 
pendek atau 
dokumenter) untuk 
remaja dan pemutaran 
film anak-anak di Desa 
Karang  
1 x 200”  
C 07/02/19 
Tgl:08/02/19 
Dur:200” 
Vol:25 
2.          Pelatihan dasar 
jurnalistik  
 
1 x 200”   
 
  a. Memberikan 
pemahaman tentang 
tehnik dasar juralistik 
dan Memberikan 
pemahaman tentang 
tehnik baca berita dan 
memberikan contohnya 
1x 200”  
C 14/02/19 
Tgl:16/02/19 
Dur:200” 
Vol:9 
B. Subbidang: Bimbingan 
Belajar 
  
  
 
1. Penyuluhan Literasi 
Media  
 
1 x 200”   
 
a. Mengenalkan tentang 
literasi media (bahaya 
dan dampak) dan 
Memutarkan video 
tentang literasi media 
1x 200”  
C 10/02/19 
Tgl:10/02/19 
Dur:200” 
Vol:20 
 
JKEM Keilmuan 600”    
 
II. BIDANG KEAGAMAAN 
 
B. Bidang Keagamaan 
Frek dan 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
1.  Pendampingan TPA     
   a. 
Mendampingi baca Iqra 3 halaman 1-
16 di TPA Masjid Al Ma’ruf Desa 
Karang 
4 x 50”    
 
Iqra 3 halaman 1-4 1 x 50”  
C 28/01/19 
Tgl:26/01/19 
Dur:50” 
Vol:15 
 Iqra 3 halaman 5-8 1 x 50”  C 29/01/19 
Tgl:27/01/19 
Dur:50” 
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Vol:15 
 
Iqra 3 halaman 9- 12 1 x 50”  
C 30/01/19 
Tgl:28/01/19 
Dur:50” 
Vol:18 
 
Iqra 3 halaman 13-
16 
1 x 50”  
C 04/02/19 
Tgl:30/01/19 
Dur:50” 
Vol:19 
2. Mengajarkan kegiatan kegiatan  4 x 100” C   
  a. Mengajarkan lagu 
anak “makan jangan 
asal makan” 
1 x 100” 
 C 09/02/19 
Tgl:09/02/19 
Dur:100” 
Vol:10 
  b. Menghafalkan doa 
ketika mimpi buruk 
1 x 100” 
 
C 
05/02/19 
Tgl:04/02/19 
Dur:100” 
Vol:15 
 c. Memutarkan film 
genre islami 
1 x 200” 
 
C 12/02/19 
Tgl:13/02/19 
Dur:200” 
Vol:18 
 JKEM Subbidang 
Keagamaan 
600”   
 
III. BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek dan 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang Seni 
   
 
1. 
Pendampingan Kesenian 
   
 
a.  Membuat kreasi dari kertas origami 
dan Membuat tempat pensil dari stik 
ice cream 
1 x150” 
C 11/02/19 
Tgl:11/02/19 
Dur:150” 
Vol:12 
JKEM Seni dan Olahraga 150”    
 
IV. BIDANG TEMATIK DAN NON-TEMATIK 
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No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek dan 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. 
Subbidang : Tematik 
   
 
1. Penyuluhan pemasaran produk keripik 
singkong balado 
 
 
 
 
a. Memberikan penyuluhan cara 
memasarkan produk 
1 x 200” C 
29/01/19 
Tgl:29/01/19 
Dur:200” 
Vol:13 
B. Subbidang : Nontematik     
1. Pelatihan kerajinan tangan dari sedotan 
  
  
a. Mengenalkan bahan-bahan yang 
dibutuhkan dalam pembuatan 
kerajinan tangan dan Membuat 
kerajinan dari sedotan 
1 x 200” C 
01/01/19 
Tgl:01/02/19 
Dur:200” 
Vol:20 
2. Pelatihan pembuatan gantungan kunci 
dari benang wol 
  
 
 
a. Mengenalkan bahan-bahan yang 
dibutuhkan dalam pembuatan 
kerajinan tangan dan Membuat 
kerajinan dari benang wol 
1 x 200” C 
30/01/19 
Tgl:30/01/19 
Dur:200” 
Vol:20 
JKEM Tematik dan Non Tematik 600”    
 
 
b) Kegiatan Bantu 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan  Frek & Dur Mhs yg 
Dibantu 
Pelaksanaan 
A. Subbidang Keilmuan    
1. Penerapan Playing and Learning  1 x 45” A Tgl: 14/02/19 
Vol: 40 
a. Memberi permainan 
Edukatif untuk anak-
anak di Dusun Karang  
    
2. Pemutaran film sebagai sarana membentuk 
karakter melalui visual 
1 x 45” G Tgl: 14/02/19 
Vol: 12 
a. Memutarkan film 
sebagai sarana 
membentuk karakter 
melalui visual  
    
B. Bidang Tematik dan Non Tematik     
1. Penyelenggaraan permainan edukasi dengan 
pemanfaatan bambo 
1 x 90” B Tgl: 15/02/19 
Vol: 25 
a. Mengolah dan 
melaksanakan 
permainan edukasi 
untuk melaih 
ketangkasan dan 
1 x 100”    
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kerjasama anak  
2. Pelatihan pembuatan produk lokal  1 x 90” D Tgl: 28/01/19 
Vol: 10 
a. Melatih membuat 
produk lokal dari 
singkong  
1 x 90”    
      
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan  
Hari 1-15 
H 
 
R 
 
 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan  
Hari 1-15 
 
 
 
 
 
 
4. Fitri Kristiani (D) 
No. 
Program danKegiatan Frek&
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. BidangKeilmuan     
1. Pengenalan Bahasa Inggris     
 
 
a. Memberi bimbingan belajar Bahasa 
inggris dasar bagi anak-anak sekolah 
dasar di dusun karang desa nglegi 
kecamatan pathuk kabupaten gunungkidul 
    
 
1). 1 x 150” 150” D 02/02/19 02/02/19 
No Bidang dan Subbidang Keg.bersama Keg.Individual Keg.Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan bimbel   200”  200” 
II Keagamaan (termasuk 
TPA) 
400” 1050”  1450” 
III Seni dan Olahraga 700”   700” 
IV Tematik dan Nontematik 1850” 600” 90” 2540” 
Total JKEM 2950” 1850” 90” 4890” 
No Bidang dan Subbidang Keg.bersama Keg.Individual Keg.Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan bimbel   400” 90” 490” 
II Keagamaan (termasuk 
TPA) 
250” 550”  800” 
III Seni dan Olahraga  150”  150” 
IV Tematik dan Nontematik 3550”  180” 3730” 
Total JKEM 3800” 1100” 270” 5170” 
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Memberimateripercakapandala
msehari-hari  
2). Memberi materi melalui 
film edukasi pada 9-10 tahun 
1 x 150” 150” D 13/02/19 13/02/19 
 JKEM Subbidang Keilmuan 300”    
B.  Subbidang Bimbingan belajar 
 
    
1. Penyelenggaraan bimbingan belajar 
Bahasa inggris untuk anak-anak di dusun 
karang 
    
a. Melaksanakan bimbingan belajar bahasa 
inggris untuk anak-anak dengan materi 
sesuai kebutuhan anak di dusun karang 
3 x 100” D 26/02/19 
07/02/19 
10/02/19 
26/01/19 
07/02/19 
10/02/19 
 JKEM Subbidang Bimbingan Belajar 300”    
 JKEM Subbidang keilmuan dan 
bimbingan belajar 
600”    
A. Bidang Keagamaan     
1.  Penyelenggaraan Pengajian Anak     
a. Membimbing anak-anak di dusun Karang 
untuk mengaji 
6 x 50”    
 1. Iqro 2 6 x 50” 
 
300” D 28/01/19 
29/01/19 
30/01/19 
04/02/19 
05/02/19 
06/02/19 
27/01/19 
28/01/19 
30/01/19 
03/02/19 
04/02/19 
06/02/19 
b. Membimbing hafalan doa-doa bagi anak-
anak dusun karang 
3 x 50”    
 1) Doa masuk dan keluar toilet 1 x 50” 50” D 28/01/19 28/01/19 
 2) Doa keluar rumah 1 x 50” 50” D 29/01/19 06/02/19 
 3) Doa akan dan setelah makan 1 x 50” 50” D 30/01/19 30/01/19 
2. Penyelengaraan bimbingan belajar 1 x 150”    
 1) Menonton video tentang 
edukasi islam 
1 x 150” 150” D 04/02/19 04/02/19 
 JKEM Subbidang Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Pelatihan berkreasi pada Anak-Anak     
a. Melatih membuat gelang dari 1 x 150” D 01/02/19 01/02/19 
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Tali kur kepada anak-anak 
 JKEM Subbidang Seni dan Olahraga 150”    
D. Bidang Tematik dan  Non Tematik     
1. Pelatihan pembuatan produk lokal     
a. Melatih membuat produk lokal 
Dari singkong 
1 x 200” 200” A,B,C,G 27/01/19 28/01/19 
2. Penyelenggaraan permainan tradisional untuk 
membentuk karakter anak dusun karang 
    
a. Pelaksanaan permainan tradisional 
Gobak sodor bagi anak-anak 
1 x 200” 200” D 15/02/19 15/02/19 
b. Pelaksanaan permaian tradisional 
boi-boian pada anak-anak 
1 x 200” 200” D 17/02/19 17/02/19 
 JKEM Bidang Tematik dan Non Tematik 600”    
 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
No. Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. Individual  Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” 400” 1000” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 
 
600” 600”  1200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” 50” 650” 
IV. Tematik dan Nontematik 5400” 600” 200” 6200 
Total JKEM 6450” 1950” 650” 9050” 
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b) Program Bantu 
 
No. 
Program dan Kegiatan Frek&
Durasi 
Mhs yg 
dibantu 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan     
1. Pengenalan beberapa aplikasi 
yang terintegrasi google 
    
 
 
a. Menyelenggarakan pengenalan 
beberapa aplikasi yang 
terintegrasi google pada remaja 
Dusun dengan materi : 
90”    
 
1).  Google Mail 
dan drive 
1 x 200”  A 13/01/19 13/01/19 
22 
  2. Penerapan playing and learning     
a. Memberi permainan edukatif 
untuk anak-anak di Dusun Karang 
90”    
 1). Game edukasi 
untuk mengenal 
huruf, angka dan 
menganal bentuk 
dan warna 
1 x 200”  A 14/02/19 14/02/19 
40 
   3. Pemutaran film sebagai sarana 
membentuk karakte rmelalui 
komunikasi visual  
    
    a. Pemutaran film 
anak yang sudah 
disiapkan dan tanya 
jawab karakter 
rokoh yang ada 
difilm serta 
tindakan nyata yang 
dapat dipraktekkan 
dalam kehidupan 
sehari-hari 
1 x 200” 90” G 14/02/19 14/02/19 
12 
       
 JKEM Subbidang Keilmuan 270”    
A. Bidang Tematik dan Non Tematik     
1. Penyelenggaraan penyuluhan 
keamanan pangan industry rumah 
tangga 
    
a. Memberikan penyuluhan 
tentang keamanan pangan 
industry rumah tangga dan 
1 x 200” 90” A 16/02/19 16/02/19 
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piagam bintang keamanan 
pangan 
 JKEM BidangTematikdan Non 
Tematik 
90”    
 
RekapitulasiPelaksanaan Program/Kegiatan 
 
Hari ke 1 – 15 (Reguler)  
 
No. BidangdanSubbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
I KeilmuandanBimbel - 350” - 350” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 
 
400” 800” - 1200” 
III. SenidanOlahraga 700” 150” - 850” 
IV. TematikdanNontematik 1850” 200” - 2050” 
Total JKEM 2950” 1500” - 4450” 
 
 
        Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan 
        Hari ke 16 – 30 (Reguler)  
 
 
 
 
 
 
 
No. BidangdanSubbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
I KeilmuandanBimbel - 600” 270” 870” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 
 
650” 1000” - 1650” 
III. Seni dan Olahraga 700” 150” - 850” 
IV. TematikdanNontematik 5400” 600” 90” 6090” 
Total JKEM 6750” 2350” 360” 9460” 
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5. Fauzan Rananda (E) 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar     
1. Penyelenggaraan Sekolah Alam     
a. Memberi pengetahuan berbagai jenis jenis 
tumbuahan , dari bentuk pohon, herbal 
maupun rumput  serta memberi pengetahuan 
berbagai hewan di lingkungan sekitar, baik 
yang berbahaya maupun tidak serta kepada 
anak – anak SD  di Dusun Karang, Desa 
Nglegi  
1 x 100 E 5/02/2019 
 
 
05/02/2019 
Vol : 7 
2. Penyelenggaraan Pelatihan Herbarium     
a.  Memberi pengetahuan tentang pelajaran 
pembuatan herbarium kepada anak – anak 
12- 15 di Dusun Karang, Desa Nglegi 
1 x 200 E 13/02/2019 
 
16/02/2019 
Vol : 6 
 
3.  Penyelenggaraan Bimbingan Belajar     
a.  Memberi bimbingan belajar mata pelajaran 
IPA kepada siswa/siswi SD yang tinggal di 
Dusun Karang, Desa Nglegi 
2 x 150”   
 
 1) Memberi 
bimbingan 
belajar mata 
pelajaran IPA 
SD kelas 5  
1 x 150  E 07/02/2019 
 
07/02/2019 
Vol : 5 
 
 2) Memberi 
bimbingan 
belajar mata 
pelajaran IPA 
SD kelas 6 
1 x 150  E 10/02/2019 
 
14/02/2019 
Vol : 5 
 
 JKEM 600”    
B. Bidang Keagamaan     
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1. Penyelenggaraan Pengajian Anak-Anak     
a. Mendidik anak melalui bercerita bagi anak-
anak berusia antara 10 – 13 tahun yang 
tinggal di Dusun Karang, Desa Nglegi 
dengan materi Cerita tentang kisah Nabi 
Yusuf 
1 x 100” E 11/02/2019 
 
 
13/02/2019 
Vol : 10 
 
b. Memberi bimbinganhafalan doa-doa dan 
praktek wudhubagi anak-anak berusia antara 
10 – 13 tahun yang tinggal di Dusun 
Karangdengan materi 
2 x 100”   
 
 
1) Doa 
sebelum 
dan 
sesudah 
berwudhu 
1 x 100”  E 28/01/2019 
 
26/01/2019 
Vol : 20 
 
 
2) Praktek 
Wudhu 
1 x 100”  E 29/01/2019 
28/01/2019 
Vol : 18 
2.  
Penyelenggaraan Bimbingan Membaca Al 
Qur-an 
    
a.  Memberi bimbingan dalam membaca huruf 
Arab untuk anak-anak berusia antara 10-13 
tahun yang tinggal di Dusun Karang,Desa 
Nglegi tempat di Masjid dengan materi 
kelompok VI: Al-Qur’an 
6 x 50” E 
28/01/2019 
 
29/01/2019 
 
30/01/2019 
 
04/02/2019 
 
05/02/2019 
 
06/02/2019 
 
26/01/2019 
Vol : 20 
27/01/2019 
Vol : 26 
28/01/2019 
Vol : 18 
30/01/2019 
Vol :  19 
02/02/2019 
Vol : 26 
03/02/2019 
Vol : 22 
 JKEM 600”    
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Proker Bantu 
No Subbidang, Program dan Kegiatan Dur & 
Durasi 
Mhs yg 
Dibantu 
Pelaksanaan 
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan Pelatihan Fotografi 1 x 150”    
a. Mengenalkan Fotografi Dasar dan Praktik 
1 x 150”  05/02/2019 
09/02/2019 
Vol : 10 
 JKEM 150”    
D. Bidang Tematik dan Nontematik     
 Sub bidang Tematik     
1. Pelatihan Hidroponik Sederhana Untuk anak 
usia 10-13 tahun 
   
 
a. Mengenalkan Hidroponik dan Praktik 
Pembuatan Hidroponik 
2 x 200”   
 
 
1) Pengenala
n 
Hidroponi
k dan 
Praktik 
RT 32 
dan 33 
1 x 200”  E 03/02/2019 
 
05/02/2019 
Vol : 7 
 
 
2) Pengenala
n 
Hidroponi
k dan 
Praktik 
RT 31 
1 x 200”  E 31/01/2019 
 
02/02/2019 
Vol :10 
 
 Sub Bidang Non Tematik     
1. Mendampingi anak-anak usia 5-10 Tahun 
menonton Film 
1 x 200”   
 
a.  
Mendampingi anak-anak usia 5-10 Tahun 
menonton Cerita KH. Ahmad Dahlan di 
Dusun Karang 
1 x 200 
” 
E 01/02/2019 
 
10/02/2019 
Vol : 10 
 JKEM 600”    
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A.  Bidang : Keilmuan dan Bimbingan Belajar    
1.  Pelatihan Public Speaking 1 x 90”   
a.  Memberi pemahaman dan pelatihan tentang public 
speaking untuk anak-anak. 
1 x 90” G 13/02/2019 
Vol : 20 
2.  Memberi permainan edukasi untuk anak-anak di 
Dusun Karang 
 
1 x 90” 
  
a.  Game edukasi untuk mengenal huruf, angka dan 
mengenal bentuk dan warna 
 
1 x 90” 
 
A 
 
14/02/2019 
Vol : 40 
B.  Bidang : Seni dan Olahraga    
1.  Pelatihan dan pembuatan kerajinan tangan 1 x 25”   
a.  Menggambar pola, menempel dan menghias amplop  
berbahan dasar kain flanel 
 
1 x 25” 
 
I 
 
11/02/2019 
Vol : 6 
C.  Bidang : Tematik dan Non Tematik    
1.  Penyelenggaran permainan edukasi dengan 
pemanfaatan bambu sebagai media untuk  anak-anak 
usia 5-12 tahun di Dusun Karang, Desa Ngelegi 
 
1 x 90” 
  
a.  Mengolah dan melaksanakn permainan edukasi untuk 
melatih ketangkasan dan kerjasama anak 
 
1 x 90” 
 
 
B 
 
15/02/2019 
Vol : 25 
2.  Penyuluhan buta warna pada anak-anak  
1 x 90” 
  
a.  Memberikan penyuluhan dan pemeriksaan buta warna 
pada anak Dusun Karang 
 
1 x 90” 
 
 
F 
 
17/02/2019 
Vol : 17 
3.  Penyuluhan buta warna pada anak-anak  
1 x 90” 
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a.  Memberikan motivasi dan pemahaman pentingnya 
memanfaatkan potensi alam sekitar kedalam suatu 
produk da mengolah potenssi alam sekitar kedalam 
sebuah produk yang bernilai jual 
 
1 x 90” 
 
 
F 
 
19/02/2019 
Vol : 8 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan  
No. Bidang dan Subbidang Keg. Bersama Keg. Individual  Keg. Bantu  Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” 400” 1000’ 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 650” 600” - 1250” 
III. Seni dan Olahraga 700” 150” - 850” 
IV. Tematik/Nontematik 5400” 600” - 6000” 
Total JKEM 6750” 1.950” 400” 9100” 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
No. Bidang dan Subbidang Keg. Bersama Keg. Individual  Keg. Bantu  Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 250” - 250’ 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 400” 900” - 1.300” 
III. Seni dan Olahraga 700” - - 700” 
IV. Tematik/Nontematik 1.850” 400” - 2.250” 
Total JKEM 2950” 1.550” - 4.500” 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 16 s.d. 30 
No. Bidang dan Subbidang Keg. Bersama Keg. Individual  Keg. Bantu  Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 350” 180” 530’ 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 250” 300” - 550” 
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III. Seni dan Olahraga - 150” 25” 175” 
IV. Tematik/Nontematik 3.550” 200” 270” 4.020” 
Total JKEM 3.800” 1.000” 475” 5.275” 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan  
No. Bidang dan Subbidang Keg. Bersama Keg. Individual  Keg. Bantu  Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” 180” 780’ 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 650” 1300” - 1950” 
III. Seni dan Olahraga 700” 150” 25” 875” 
IV. Tematik/Nontematik 5400” 600” 270” 6.270” 
Total JKEM 6.750” 2.650” 475” 9.875” 
 
 
6. Nada Nabillah Susanti (F) 
A. Subbidang Keilmuan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
1. Pelatihan Pembuatan Pupuk 
Organik Cair dengan 
Pemanfaatan Limbah Organik 
Rumah Tangga 
400” 
  
 
a. Memberi materi cara dan manfaat 
pembuatan pupuk organik cair pada 
warga Dusun Karang 
1 x 100’ 
F 27/01/2019 Tgl: 27/01/2019 
Dur: 100” 
Vol: 10 
b. Melatih praktik pembuatan pupuk  
organik cair pada warga Dusun 
Karang 
2 x 100’ 
F 27/01/2019 
28/01/2019 
Tgl:  28/01/2019 
        04/02/2019 
Dur: 100” 
        100” 
Vol: 10 
        12 
c. Melatih praktik pemanenan pupuk  
organik cair pada warga Dusun 
Karang 
1 x 100’ 
F 03/02/2019 Tgl: 13/02/2019 
Dur: 100” 
Vol : 8 
 JKEM Sub Bidang Keilmuan 400”    
B. Subbidang Bimbingan Belajar     
1. Penyelenggaraan bimbingan 
belajar 
200”  
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a. Memberi bimbingan belajar Biologi 
untuk anak-anak Dusun Karang 
dengan materi: 
1x200” 
   
 1) Morfologi 
organ 
tumbuhan,  
macam-
macam 
ekosistem, 
rantai 
makanan dan 
jaring- jaring 
makanan 
1x200” 
 
F 5/02/2019 Tgl: 5/02/2019 
Dur: 200” 
Vol: 10 
 JKEM Sub Bidang Bimbingan 
Belajar 
200” 
   
 JKEM Sub Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600” 
   
 
II. Bidang: Keagamaan (Termasuk TPA)  
A. Sub bidang Pengajian Rutin Anak-
Anak/TPA 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
 
Rencana 
Pelaksanaan 
1. Pendampingan Pengajian Anak-Anak 
TPA 
600” 
   
a. 
Membimbing membaca Al-Qur’an anak-
anak TPA di Dusun Karang 
6 x 50’ F 
28/01/2019 
29/01/2019 
30/01/2019 
04/02/2019 
05/02/2019 
06/02/2019 
Tgl: 26/01/2019 
        27/01/2019 
        28/01/2019 
        30/01/2019 
        02/01/2019 
        03/01/2019 
Dur: 50” 
        50” 
        50” 
        50” 
        50” 
        50” 
Vol: 20 
        26 
        18 
        24 
        26 
        22 
b. Menyimak hafalan surah pada Juz 30 Al 
Quran bagi TPA Dusun Karang, dengan 
materi sebagai berikut : 
6 x 50’  
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 1) Surah Ad-
Dhuha  
2 x 50’ 
 F 
28/01/2019 
29/01/2019 
Tgl: 26/01/2019 
        27/01/2019 
Dur: 50” 
        50” 
Vol: 20 
        26 
 2) Surah Al-
Bayyinah 
4 x 50’ 
 F 
30/01/2019 
04/02/2019 
05/02/2019 
06/02/2019 
Tgl: 26/01/2019 
 30/01/2019 
 02/02/2019 
03/02/2019 
Dur: 50” 
        50” 
        50” 
        50” 
Vol: 20 
        24 
        26 
        22 
 JKEM Sub 
Bidang 
Pengajian 
Rutin Anak-
Anak/TPA  
 
600” 
   
 
III. Bidang: Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 150 menit) 
A. Sub Bidang Olahraga Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
1. Pelatihan pembinaan taekwondo pada 
anak-anak Dusun Karang 
150” 
   
a. Memberikan pelatihan Taekwondo pada 
anak-anak Dusun Karang dengan materi 
: 
1x 150” 
D, F, H 15/02/2019 Tgl: 15/02/2019 
Dur: 150” 
Vol: 10 
 JKEM Sub 
Bidang 
Olahraga 
 
150” 
   
  
 IV. Bidang:  Tematik dan/atauNontematik  (Total JKEM bidangini minimal 600 menit) 
No Subbidang, Program, danKegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang Non Tematik      
1. Penyuluhan buta warna pada anak-
anak 
300” 
   
a. Memberikan penyuluhan dan 
pemeriksaan buta warna pada anak 
Dusun Karang 
2 x 150” 
  
 
 1) RT 31 1 x 150” 
 
F 17/02/2019 Tgl: 17/02/2019 
Dur: 150” 
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Vol: 17 
 2) RT 32 dan RT 
33 
1 x 150” 
 
F 17/02/2019 Tgl: 17/02/2019 
Dur: 150” 
Vol: 12 
B. Subbidang Tematik     
2. Pelatihan pembuatan pakan ternak 
dengan pemanfaatan kulit kakao 
300” 
   
a. Memberikan 
materidan pelatihan 
tentang cara dan 
manfaat pembuatan 
pakan ternak pada 
wargaDusun 
Karang 
2 x 100’ 
 
F 27/01/2019 
03/02/2019 
Tgl:  30/01/2019 
         03/02/2019 
Dur: 100”  
        100” 
Vol: 10 
        10 
b. Memberi pelatihan 
pemanenan pakan 
ternak pada 
wargaDusun 
Karang 
1 x 100’ 
 
F 05/02/2019 Tgl: 14/02/2019 
Dur: 100” 
Vol: 7 
 JKEM Program 
Tematik dan/atau 
Nontematik 
 
600” 
   
 
b) Kegiatan bantu 
No. Subbidang, Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
dibantu 
Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar    
1. Penyelenggaraan pelatihan herbarium    
a. Memberi pengetahuan tentang pelajaran 
pembuatan herbarium kepada anak-anak 12-
15 di dusun karang, desa nglegi 
1 x 200” E 
Tgl: 16/02/2019 
Vol: 6 
B. Bidang Keagamaan (Termasuk TPA)    
 -    
C. Bidang seni dan olahraga    
1. Pelatihan dan Pembuatan kerajinan tangan    
a. Melatih membuat kerajinan tangan untuk 
anak-anak di Dusun Karang, Desa Nglegi, 
Patuk, Gunungkidul 
 
  
 1. Menggambar pola, menempel, dan 
menghiasi amplop berbahan dasar kain 
flanel 
1 x 50” I 
Tgl: 11/02/2019 
Vol: 6 
 
D. Bidang Tematik dan Nontematik    
1. Penyuluhan kewirausahaan pada ibu-ibu    
a. Memberi motivasi dan pemahaman 
pentingnya memanfaatkan potensi alam 
sekitar ke dalam suatu produk dan mengolah 
potensi alam di sekitar ke dalam sebuah 
1 x 200” I 
Tgl: 19/02/2019 
Vol: 8 
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produk yang bernilai jual di Dusun Karang, 
Dsa Nglegi, Patuk, Gunungkidul 
 Total JKEM  225”   
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu  
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” 400” 1000 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 650” 600” - 1.250 
III. Seni dan Olahraga 700” 150” 100”  950 
IV. Tematik/Nontematik 5400” 600” 150” 6.150 
  Total JKEM 6750” 1950” 650 9.350 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
Pada hari ke 1-15 
 
 
 
 
 
 
 
 
R 
 
 
 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu  
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 400” 1200” - 1.600 
III. Seni dan Olahraga 700” 150” 30”  880 
IV. Tematik/Nontematik 1850” 600” - 2.450 
    Total JKEM 2950” 2550” 30” 5.530 
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Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
Pada hari ke 16-29 
 
 No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu  
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - - 90” 90 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 250 - - 250 
III. Seni dan Olahraga - - -  - 
IV. Tematik/Nontematik 3550” - 90” 3940 
    Total JKEM 3800” - 180 4.280 
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7. Ahmad Imam Hanafi (G) 
No. Program dan Kegiatan  
Frek & 
Durasi  
Mhs yg 
Terlibat  
Rencana  Pelaksanaan  
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar    
 Subbidang Keilmuan    
 Pelatihan Public Speaking     
a. 
Memberi pemahaman dan pelatihan 
tentang public speaking untuk anak-
anak  
1 x 200”  G  13/02/19  
Tgl: 
13/02/2019 
Vol: 20 
 
Pemutaran film sebagai sarana 
membentuk karakter melalui 
komunikasi visual   
    
a. 
Pemutaran film anak yang sudah 
disiapkan dan tanya jawab karakter 
tokoh yang ada di dalam film dan 
tindakan nyata yang dapat di 
praktekan dalam kehidupan sehari-
hari  
1 x 200”  B,C,D,G,I 14/02/19  
Tgl: 
14/02/2019 
Vol: 12 
 Pelatihan tentang cara menulis cerita       
a. 
Memberi pemahaman dan 
membimbing tentang   
tata cara menulis cerita bagi anak-
anak   
1 x 200”  G  10/02/19  
Tgl: 
16/02/2019 
Vol: 8 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu  
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600 90” 690 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 650 1200 - 1850 
III. Seni dan Olahraga 700 150 30” 880 
IV. Tematik/Nontematik 5400” 600” 90” 6090 
    Total JKEM 6100” 2550” 210 9.510 
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JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar  
600”     
 
 
No.  Program dan Kegiatan  
Frek & 
Durasi  
Mhs yg 
Terlibat  
Rencana  Pelaksanaan  
B.  Bidang Keagamaan      
1.  Pendampingan Menghafal lagu anak dan 
Doa 
sehari-hari  
    
a.  Mengajarkan lagu anak dan hafalan  2 x 100”     
 1)Mengajarkan 
lagu anak 
tema rajin 
mengaji dan 
Hafalan 
asmaul husna  
1 x 100”   G  28/01/19  
Tgl: 
27/01/2019 
Vol: 26 
 2)Mengajarkan 
lagu anak 
tema rajin 
sholat dan 
hafalan doa 
sehari-hari 
(masuk rumah 
dan selamat 
dunia akhirat)  
1 x 100”   G    29/01/19  
Tgl: 
02/02/2019 
Vol: 26 
2.  Pendampingan TPA Iqro 5              
      
a.  Mengajar mengaji Iqro 5 kepada anak-anak  8 x 50”  G    
 1) Halaman 3-6  1 x 50”  G  28/01/19  Tgl: 
27/02/2019 
Vol: 26 
 2)Halaman 7-10  1 x 50”  G  29/01/19  Tgl: 
02/02/2019 
Vol: 26 
 3)Halaman 11-14  1 x 50”  G  30/01/19  Tgl: 
28/01/2019 
Vol: 18 
 4)Halaman 15-18  1 x 50”  G  04/02/19  Tgl: 
30/01/2019 
Vol: 24 
 5)Halaman 19-22  1 x 50”  G  05/02/19  Tgl: 
03/02/2019 
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Vol: 22 
 6)Halaman 23-26  1 x 50”  G  06/02/19  Tgl: 
04/02/2019 
Vol: 15 
 7)Halaman 27-30  1 x 50”  G  11/02/19  Tgl: 
06/02/2019 
Vol: 19 
 8)Halaman EBTA  1 x 50”  G  12/02/19  Tgl: 
11/02/2019 
Vol: 14 
 JKEM Bidang Keagamaan  600”     
 
 
No.  Program dan Kegiatan  
Frek & 
Durasi  
Mhs yg 
Terlibat  
Rencana  Pelaksanaan  
C.  Bidang Seni dan Olahraga      
 Subbidang Seni      
1.  Pendampingan kesenian      
a.  
Memberi pemahaman dan pelatihan 
tentang tata cara pembuatan gantungan 
kunci dari kain  
1 x 150”  G  30/01/19  
Tgl: 
30/01/2019 
Vol: 12 
 JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
150”     
 
 
No.  Program dan Kegiatan  
Frek & 
Durasi  
Mhs yg 
Terlibat  
Rencana  Pelaksanaan  
D.  Bidang Tematik dan Non Tematik      
 Subbidang tematik      
1.  Pendampingan kerajinan tangan     
a.  
Memberi pemahaman dan pelatihan 
tentang tata cara pembuatan bingkai 
foto dari bambu  
1 x 200”  G  01/02/19  
Tgl: 
01/02/2019 
Vol: 8 
2.  
Pelaksanaan pelatihan komunikasi 
interpersonal  
    
a.  
Memberi pemahaman tentang cara 
pelayanan terhadap pembeli dan 
menjadi pembeli yang baik  
 1 x 200”  G  31/01/19  
Tgl: 
31/01/2019 
Vol: 12 
b.  
Memberi pemahaman tentang etika 
berkomunikasi yang baik untuk 
penjual dan pembeli  
1 x 200”  G  02/02/19  
Tgl: 
02/02/2019 
Vol: 13 
JKEM Bidang Tematik dan Non Tematik  600”    
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Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan  
No.  
Bidang dan Subbidang  Keg. 
Bersama  
Keg. 
Individual   
Keg. 
Bantu   
Jumlah  
I  Keilmuan dan Bimbel  -  600”  400”  1.000’  
II.  Keagamaan (Termasuk TPA)  650”  600”  -  1.250”  
III.  Seni dan Olahraga  700”  150”  150”  1.000”  
IV.  Tematik/Nontematik  5.400”  600”  200”  6.200”  
 
Total JKEM  6.750”  1.950”  750”  9.450”  
 
 
Kegiatan Bantu 
 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Dur 
Mhs yg 
Dibantu 
Pelaksanaan 
A Bidang : Keilmuan dan Bimbingan Belajar    
1 Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik Cair 
dengan Pemanfaatan Limbah Organik Rumah 
Tangga 
45” F Tgl: 
28/01/2019 
Vol: 10 
a Melatih praktik 
pembuatan pupuk 
organik cair pada 
warga dusun 
karang 
2 x 100”    
2 Bimbingan Belajar Teknologi Informasi 
Komputer Pada Anak-anak Dusun Karang 
60” A Tgl: 
02/02/2019 
Vol: 10 
a Pengenalan 
perangkat keras 
komputer 
1 x 100”    
3 Penyelenggaraan Sekolah Alam 45” E Tgl: 
05/02/2019 
Vol: 7 
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a Memberi 
pengetahuan 
berbagai jenis-
jenis tumbuhan 
dari bentuk 
pohon herbal 
maupun rumput 
serta memberi 
pengetahuan 
berbagai hewan 
di lingkungan 
sekitar, baik yang 
berbahaya 
maupun tidak, 
serta kepada 
anak-anak SD di 
Dusun Karang. 
 
1 x 100” 
   
 JKEM Subbidang Keilmuan 150”   
B Bidang : Seni dan Olahraga    
1 Penyelenggaraan Pelatihan Fotografi 75” E Tgl: 
09/02/2019 
Vol: 10 
a Mengenalkan 
fotografi dasar 
dan praktik 
1 x 150”    
2 Pengenalan E-Sport dan Profesi Atlet 
E-Sport 
75” A Tgl: 
10/02/2019 
Vol: 12 
a Memberikan 
pengenalan E-
Sport pada 
remaja Dusun 
Karang 
1 x 150”    
 JKEM Subbidang Seni dan Olahraga 150”   
C Bidang : Tematik dan Non Tematik    
1 Pelatihan pembuatan produk lokal 45” D Tgl: 
28/01/2019 
Vol: 10 
a Melatih membuat 
produk lokal dari 
singkong 
1 x 200”    
2 Pelatihan Hidroponik dan Praktik Pembuatan 45” E Tgl: 
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Hidroponik 05/02/2019  
Vol: 7 
a Pengenalan 
hidroponik dan 
praktik di RT 32 
dan 33 
1 x 200”    
3 Penyelenggaraan Permainan Edukasi Anak Dari 
Bambu 
90” B Tgl: 
15/02/2019 
Vol: 20 
a Meyelenggarakan 
permainan 
edukasi anak 
yang terbuat dari 
bambu di Dusun 
Karang 
1 x 200”    
 JKEM Subbidang Tematik dan Nontematik 180”   
 
 
 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan 
Hari ke 1 – 15 (Reguler)  
No. Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - - 150” 150” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 
 
400” 890” - 1290” 
III. Seni dan Olahraga 700” 150” - 850” 
IV. Tematik dan Nontematik 1850” 600” 90” 2540” 
Total JKEM 2950” 1640” 240” 4830” 
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan 
Hari ke 16 – 30 (Reguler)  
No. Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 
 
250” 250” - 500” 
III. Seni dan Olahraga - - 150” 150” 
IV. Tematik dan Nontematik 3550” - 90” 3640” 
Total JKEM 3800” 850” 240” 4890” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan 
No. Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” 150” 750” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 
 
650” 1140” - 1790” 
III. Seni dan Olahraga 700” 150 150” 1000” 
IV. Tematik dan Nontematik 5400” 600 180” 6180” 
Total JKEM 6750” 2490” 480” 9720” 
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8. Hardiana Budiarti (H) 
No Program dan Kegiatan 
Frek dan 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. 
Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
 
   
1. Pendampingan belajar Bahasa Inggris 
untuk anak-anak di Dusun Karang 
 
  
 
a. Memberi materi Bahasa Inggris tentang 
Fruits danbarang disekitar 
2 x 100” 
H 26/01/2019 
Tgl:29/1/2019 
Vol:8 
\b.  Memberikan materi Bahasa Inggris tentang 
My Family 
1 x 100” 
H 13/02/2019 
Tgl:13/2/2019 
Vol:6  
JKEM Keilmuan 300”    
B. Subbidang Bimbingan Belajar     
1. Penyelenggaran bimbingan belajar Bahasa 
Inggris untuk anak-anak di Dusun Karang 
 
  
 
a. Melaksanakan bimbingan belajar bahasa 
Inggris untuk anak- anak dengan materi 
disesuaikan dengan kebutuhan siswa 
2 x 100” 
H 10/02/2019 
Tgl:10/2/2019 
Vol:8 
b.  
Memberikan kegiatan menempel gambar 
dengan materi yang telah disampaikan 
1 x 100” H 11/02/2019 
Tgl:12/2/2019 
Vol:6  
JKEM Bidang Bimbingan Belajar 300”     
JKEM Keilmuan&Bimbingan Belajar 600”    
 
 
No Program dan Kegiatan 
Frek dan 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. 
Bidang Keagamaan 
 
  
 
1. Pendampingan TPA anak-anak di Dusun 
Karang 
 
  
 
a. Mendampingi membaca Iqra jilid 6 untuk 
anak-anak  
4 x 50” 
H 
28/01/20192
9/01/2019 
30/01/2019 
4/02/2019 
Tgl:28/1/2019 
       30/1/2019 
         2/2/2019 
         4/2/2019 
Vol: 18 
        19 
        15 
        15 
b. Mengenalkan nama Asmaul Husna kepada 
anak-anak TPA 
1 x 100” 
H 11/02/2019 
Tgl: 11/2/2019 
Vol: 7 
     
c. 
Membimbing hafalan doa-doa bagi anak-
anak TPA dengan materi: 
100”   
 
1) Doa Memakai 
pakaian baru 
1 x 50”  
H 29/01/2019 
Tgl: 2/2/2019 
Vol: 15 
2) Doa mimpi baik 1 x 50”  
H 30/01/2019 
Tgl: 2/2/2019 
Vol: 15 
d. Mengajarkan Rukun Islam 1 x 100” 
H 28/01/2019 
Tgl: 3/2/2019 
Vol: 22 
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e.  Pengajaran Tayamum bagi anak TPA  1 x 100” 
H 4/02/2019 
Tgl: 4/2/2019 
Vol: 15  
JKEM Keagamaan 600”    
No Program dan Kegiatan 
Frek dan 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang Seni 
   
 
1. 
Penyelenggaraan Pelatihan Seni 
   
 
a. Mengajarkan Lagu anak - anak berbahasa 
Inggris. 
1 x 50” 
H 9/02/2019 
Tgl: 9/2/2019 
Vol: 10 
B. Subbidang Olahraga 
  
 
 
1.  Pelatihan permainan tradisional 
  
 
 
a. Mendampingi anak-anak bermain 
permainan tradisional (ular naga panjang 
dan Engklek) 
1 x 100” 
H 15/02/2019 
Tgl:15/02/2019 
Vol:10 
JKEM Seni dan Olahraga 150”    
No. Program dan Kegiatan 
Frek dan 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. 
Subbidang Non Tematik 
   
 
1. Pelatihan menerjemahkan cerita 
pendek bahasa Inggris untuk anak-
anak 
150” 
 
13/02/2019 Tgl: 13/2/2019 
Vol: 10 
1) Mengenalan contoh cerita  
pendek berbahasa Inggris 
1 x 50’’ 
2) Membacakan cerita pendek 
bahasa Inggris 
1 x 50’’ 
3) Menerjemahkan    1 x 50’’ 
2. Membuat papan mimpi 1 x 150” 
 
5/02/2019 Tgl: 7/2/2019 
Vol: 40 
B. Subbidang : Tematik     
1 Pelatihan pembuatan barang kesenian 
dari jerami padi/ranting bamboo 
2 x 150” 
 
  
a. Mengenalkan bahan-
bahan yang dibutuhkan 
dalam pembuatan 
kerajinan tangan dan 
menjelaskan tentang cara 
pembuatan vas bunga 
 
1 x 150”  H 
30/01/2019 
Tgl: 30/1/2019 
Vol: 10 
c. Membuat kerajinan 
tangan dari sumber daya 
alam yang ada didaerah 
1 x 150”  H 
  1/02/2019 
Tgl: 1/2/2019 
Vol: 10 
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b) Kegiatan Bantu 
No Subbidang,Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Dibantu 
Pelaksanaan 
A. Bidang : Keilmuan 90”   
1. Penerapan playing and learning    
a. Memberikan permainan edukatif untuk 
anak-anak di Dusun karang 
90” A 14/2/2019 
2. Pelatihan dasar Jurnalistik 90”   
a. Memberikan pemahaman tentang teknik 
dasar jurnalistik dan memberikan 
pemahaman tentang teknik baca berita 
 D 16/2/2019 
B. Bidang : Seni dan Olahraga    
1. Penyelenggaraan olahraga 30” B 8/2/2019 
a. Penyelenggaraan 
olahraga jalan cepat 
untuk anak-anak usia 5-
10 tahun di Dusun 
Karang, Desa Nglegi 
1x30”    
2. Pelatihan dan pembuatan kerajinan tangan 30” I 11/2/2019 
a. Menggambar pola, 
menempeldan menghias 
amplop berbahan dasar 
kain pel 
1x30”    
C. Bidang : Tematik dan 
Non Tematik 
    
3. Peningkatan Pendidikan 90”” B 11/2/2019 
a. Menyelenggarakan 
penyuluhanan pengenalan 
rambu-rambu lalu lintas 
untuk anak usia 10-15 
tahun di Dusun Karang 
1x90”    
4. Penyelenggaraan Sains untuk anak usia 5-
10 tahun 
90” B 11/2/2019 
a. Memperkenalkan nama-
nama warna kepada anak-
anak usia 5-12 tahun di 
Dusun Karang, Desa 
Nglegi 
1x90”    
5.  Penyuluhan buta warna pada anak-anak 300” F 17/2/2019 
a. Memberikan penyuluhan 
dan pemeriksaan buta 
warna pada anak Dusun 
Karang 
2x150”    
 RT 31 1x150”     
 RT 32 dan 
33 
1x150”     
JKEM Tematik dan Non Tematik 600”    
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6. Penyuluhan kewirausahaan pada ibu-ibu 200” I 19/2/2019 
a. Memberi motivasi dan 
pemahaman pentingnya 
memanfaatkan potensi 
alam sekitar kedalam 
suatu produk dan 
mengolah potensi alam 
sekitar kedalam sebuah 
produk yang bernilai jual 
di Dusun Karang, Desa 
Nglegi, Patuk, 
Gunungkidul 
1x200”    
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
No Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individu 
Kegiatan Bantu Jumlah 
1. Keilmuan dan Bimbingan 
belajar 
- 600” - 600’’ 
2. Keagamaan  600’’ 600” - 1200’’ 
3. Seni dan Olahraga 450’’ 150” 150’’ 750’’ 
4. Tematik dan Nontematik 5400’’ 600” 200’’ 6200’’ 
 Total JKEM 6450’’ 1950” 350’’ 8750’’ 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan 
Hari ke 1-15 (regular) 
No Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individu 
Kegiatan Bantu Jumlah 
1. Keilmuan dan Bimbingan 
belajar 
- 200”  200” 
2. Keagamaan  500’’ 990”  1490” 
3. Seni dan Olahraga 250” - 30” 280” 
4. Tematik dan Nontematik 1000” 450”  1450” 
 Total JKEM 1750” 1640” 30 3420” 
 
Hari ke 16-30 (regular) 
No Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individu 
Kegiatan Bantu Jumlah 
1. Keilmuan dan Bimbingan 
belajar 
- 400” 180”  
2. Keagamaan  150’’ 350” -  
3. Seni dan Olahraga - 150” 30”  
4. Tematik dan Nontematik 1850” 150” 280”  
 Total JKEM 2000” 1050” 490”  
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9. Arty Fitria Jayanti (I) 
No. Program danKegiatan 
Frek&
Durasi 
Mhsyg
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. BidangKeilmuandanBimbinganBelajar     
1. Bimbingan Belajar tentang manajemen keuangan 
Anak 
200”    
a.  Menyelenggarkan bimbingan belajar 
terkait fungsi uang,  perencanaan 
keuangan dan  memotivasi untuk belajar 
hidup hemat dan  menanamkan rasa 
syukur atas apa yang diperoleh 
1x200”  
 
I 9/02/2019 Tgl. : 
9/02/2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 13 
2. Penyelenggaraan Sosialisasi Muamalah 100”    
    a.           Memberi materi tentang transaksi yang 
diperbolehkan  dan tidak diperbolehkan 
dalam islam kepada ibu-ibu 
1x100”  I 29/01/2019 Tgl  : 
29/01/2019 
Dur : 100” 
Vol : 10 
3. Pengelolaan laporan keuangan masjid  300”    
    a. Memberi materi tentang bentuk 
penyajian laporan keuangan pada 
lembaga masjid dan menerapakan 
metode pencatatan cash basis 
1x150”  I 08/02/19 Tgl. : 
08/02/2019 
Dur.: 150” 
Vol.:  1 
 Membuat papan pengumuman 
pemasukan dan pengeluaran kas serta 
membuat laporan keuangan, 
1x150”  I 11/02/19 Tgl. : 
11/02/2019 
Dur.: 150” 
Vol.:  1 
 JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
600”    
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan bimbingan TPA     
a.  Membimbing membaca Al-qur’an Juz 1pada 
peserta didik TPA diDusun Karang, Desa Nglegi, 
Patuk, Gunungkidul dengan materi pada halaman: 
6x50” I 28/01/2019 
29/01/2019 
30/01/2019 
04/01/2019 
05/01/2019 
06/01/2019 
Tgl: 
26/1/2019 
27/1/2019 
28/1/2019 
30/1/2019 
02/2/2019 
03/2/2019 
Dur: 50” 
        50” 
        50” 
        50” 
        50” 
        50” 
Vol: 20 
        26 
        18 
        19 
        26 
        22 
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b. Membimbing doa-doa harian pada anak-anak di  
Dusun Karang, DesaNglegi, Patuk, Gunungkidul 
 
200” 
  
 
 1. DoaMasuk Masjid dan doa 
keluar masjid 
1x100” 
 
I 05/02/19 Tgl : 
26/1/2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 20 
 1. Doa Sebelum Membaca Al-
qur’an dan Doa setelah 
Membaca Al-qur’an 
2.  
1x100” 
 
 
I 06/02/19 Tgl. : 
27/1/2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 26 
b.  Membimbinghafalan surah-surah pendek pada 
anak-anakdi  Dusun Karang, DesaNglegi, Patuk, 
Gunungkidul 
100”    
 1. Hafalan surah Al-
Ma’un 
1x50”  I 29/01/19 
 
Tgl. : 
02/2/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 26 
 2. Hafalan surah At-Tin 1x50”  I 04/02/19 Tgl. : 
03/2/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 26 
 JKEM  Bidang Keagamaan  600”    
C. Bidang Seni dan Olah 
Raga 
    
 Subbidang Seni :     
1. Pelatihan dan pembuatan  kerajinan tangan     
a.  Melatih membuat kerajinan tangan untukanak-
anakdi  Dusun Karang, DesaNglegi, Patuk, 
Gunungkidul 
150”    
 1. Mendesain pola dan 
melakukan pewarnaan celengan 
berbahan dasarbotol bekas 
1x100”  I 01/02/19 Tgl. : 
01/2/2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 7 
 2. Menggambar pola, 
menempel dan menghias amplop 
berbahan dasar kain panel 
1x50”  I 11/02/19 Tgl. : 
11/02/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 6 
 Subbidang Olahraga :     
 Tidakmelakukankarenasubbidangsenisudahmencu
kupi 
    
 JKEM BidangSenidanOlahraga 150”    
D.  Bidang Tematik dan Nontematik     
 Subbidang Nontematik:     
1. `
` 
Penyuluhan kewirausahaan pada ibu-ibu     
a.  Memberi motivasi dan pemahaman pentingnya 
memanfaatkan potensi alam sekitar kedalam suatu 
produk dan mengolah potensi alam sekitar 
kedalam sebuah produk yang bernilai jual.di  
Dusun Karang, DesaNglegi, Patuk, Gunungkidul 
200” I 19/02/19 Tgl. : 
19/2/2019 
Dur.: 200” 
Vol.: 8 
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Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 
Nomor Bidang dan Subbidang 
Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
- 600” 
 
600” 
II Keagamaan  650” 600”  1.250” 
III Seni dan Olahraga 700” 150” 50” 900” 
IV Tematik dan Nontematik 5.400” 600” 350” 6.350” 
Total JKEM 6.750” 1.950” 400 9.100 
 
Kegiatan Bantu 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & Dur Mhs yg 
Dibantu 
Pelaksanaan 
A.  Bidang : Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
   
1.  Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 1 x 90” F Tgl : 
05/02/2019 
Vol :10 
a.  Memberi bimbingan belajar 
Biologi untuk anak-anak 
Dusun Karang dengan materi 
 
1 x 90” 
  
 
 
 Subbidang Tematik:     
1.  Pembuatan laporan keuangan usaha kecil 
menengah 
    
a.  Melakukan pendampingan pengelolaankeuangan 
usaha kecil dan menengah 
400” I   
 1) Menjelaskan  unsur 
laporan keuangan yang harus ada 
didalam sebuahusaha 
1x200’  I 16/02/19 Tgl. : 
16/02/2019 
Dur.: 200” 
Vol.: 4 
 2) Menjelaskan 
penggolongan biaya yang biasa 
dikeluarkan dalam usaha dan  
membuat laporan  laba rugi  
1x200’  I 17/02/19 Tgl. : 
17/02/2019 
Dur.: 200” 
Vol.: 4 
 JKEM BidangTematikdanNontematik 600’    
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morfologi tumbuhan 
2.  Pelatihan public speaking 1 x 90” G Tgl : 
13/02/2019 
Vol : 20 
a. A 
a.  
Memberi pemahaman dan 
pelatihan tentang public 
speaking untuk anak-anak 
1 x 90”    
3. 3 Pemutaran film sebagai 
sarana membentuk karakter 
melalui komunikasi visual 
1 x 90” 1 x 90” G Tgl : 
14/02/2019 
Vol : 12 
B Bidang : Tematik dan Non Tematik     
 Subbidang : Non Tematik    
4. 3 Pelatihan membuat papan 
mimpi 
1 x 75” 1 x 75” H Tgl: 
07/02/2019 
Vol: 40  
5. p Penyelenggaraan permainan 
edukasi dengan pemanfataan 
bamboo sebagai media untuk 
anak-anak 
 1 x 90” 1 x 90” B Tgl : 
15/02/2019 
Vol : 20 
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan 
Hari ke 1 -15  
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 250” 90” 340” 
II Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
400” 990”  1390” 
III Seni dan Olahraga 700” 100”  800” 
IV Tematik/Nontematik 1850”  75” 1.925” 
Total JKEM 2950” 1340” 165” 4.455” 
 
Hari ke 16 - 30 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 350” 270” 620” 
II Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
250” 250”  500” 
III Seni dan Olahraga  50”  50” 
IV Tematik/Nontematik 3550 600” 165” 4.315” 
Total JKEM 3.800 1.250” 435” 5.485 ”  
 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” 270” 870” 
II Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
650” 1240”  1.890” 
III Seni dan Olahraga 700” 150”  850” 
IV Tematik/Nontematik 5400” 150” 165” 5.715” 
Total JKEM 6.750” 2.140” 435” 9.325 ”  
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B. Pelaksanaan Kegiatan Bersama 
PERENCANAAN PROGRAM  DAN KEGIATAN BERSAMA  
KULIAH KERJA NYATA  REGULER 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode 71 Tahun Akademik 2018/2019 
 
Dusun/Desa : Dusun Karang / Desa Nglegi 
Kecamatan/Kabupaten : Patuk/Gunung Kidul 
Provinsi : DIY 
BentukKuliahKerjaNyata : Reguler 
Periode/TahunAkademik : 71/2018/2019 
Divisi/Unit : XII/A3 
 
 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar     
 
Tidak ada kegiatan bersama     
B. BidangKeagamaan     
1. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masjid di 
dusun karang 
    
a. Menyelenggarakan pemberdayaan masjid :  5x 100”    
 1) Membuat struktur masjid 2 x 100”  A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
25/01/2019 
26/01/2019 
26/01/2019 
27/01/2019 
 
 
 2) Taman cantik masjid 2 x 100”  A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
02/02/2019 
09/02/2019 
02/02/2019 
09/02/2019 
 3) Taman baca al ma’ruf 1x 100”  A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
16/02/2019 
 
16/02/2019 
 
2. Penyelenggaraan yasinan rutin     
a.  Mendampingan pengajian rutin kepada warga 
masyarakat dusun karang desa Nglegi, 
kecamatan Patuk 
3 x 50”    
 1) Pendampingan 1 x 50”  A,B,C,D, 31/01/2019 31/01/2019 
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Pengajian di RT 31 E,F,G,H,I 20 
 2) Pendampingan Pengajian 
di RT 32 
1 x 50”  A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
07/02/2019 07/02/2019 
25 
 3) Pendampingan pengajian 
di RT 33 
1 x 50”  A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
14/02/2019 14/02/2019 
18 
 JKEM  650”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan Pembinaan Seni     
a. Menyelenggarakan pembuatan kerajinan 
tangan dengan barang bekas di dusun karang 
2 x 100”    
 1) P
engenalan pembuatan 
POTIK (Pot Cantik)  
1 x 100”  A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
27/01/2019 05/02/2019 
 2) P
embuatan pot dari barang 
bekas (POTIK) 
1 x 100”  A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
27/01/2019 05/02/2019 
2. Penyelenggaraan Pembinaan Olahraga     
a. Menyelenggarakan pelatihan Tonis untuk 
warga masyarakat dusun karang desa Nglegi 
4 x 100”    
 1) Pengenalan Tonis 1 x 100”  A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
26/01/2019 Tidak 
Terlaksana 
 2) Pelatihan minggu1 1 x 100”  A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
26/01/2019 Tidak 
Terlaksana 
 3) Pelatihan minggu 2 1 x 100”  A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
27/01/2019 Tidak 
Terlaksana 
 4) Pelatihan minggu 3 1 x 100”  A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
03/02/2019 Tidak 
Terlaksana 
b. Penyelenggaraan senam Sang Surya pada 
wargadusun karang desa Nglegi 
1 x 100”    
 1) Penyelenggaraan senam Sang 
Surya pada warga dusun 
karang desa Nglegi 
1 x 100”  A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
03/02/2019 03/02/2019 
 JKEM 700”    
D. Bidang Tematik     
1.  Pemberdayaan promosi produk lokal dan     
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potensi local 
a.  Membentuk UMKM di Dusun Karang, Desa 
Nglegi 
4x 150”    
 
1.) Sosialisasi UMKM  1 x 150”  A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
10/02/2019 10/02/2019 
 
2.) Pelatihan UMKM 3 x 150”  A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
10/02/2019 
16/02/2019 
17/02/2019 
 
 
3.) Strategi dan Pemasaran 
UMKM. 
1 x 150”  A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
17/02/2019  
2.  Penyelenggaraan pembuatan pupuk kompos di 
dusun karang 
    
a. Menyelenggarakan sosialisasi pemanfaatan 
pupuk kompos 
1 x 100’’ B,C,D,E,
F,I 
02/02/2019 13/2/2019 
b. Menyelenggarakan pelatihan pembuatan pupuk 
kompos 
2 x 100’’ A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
07/02/2019 
09/02/2019 
 
c. Mengembangkan produk pupuk kompos 1 x 200’’ A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
14/02/2019  
3. 
 
Penyelenggaraankerajinantangandi dusun 
karang 
    
a. Menyelenggarakan kerajinan tangan dari 
bambu 
1 x 150” A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
01/02/2019 01/02/2019 
4. Pembuatan taman TOGA (Tanaman Obat 
Keluarga) di dusun karang 
1 x 200’’ A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
08/02/2019 08/02/2019 
5. Penyelenggaraan pameran kerajinan tangan 
dari produk local di dusun karang 
1 x 200’’ A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
20/02/2019  
6. Penyuluhan kesehatan ternak perkandangan 
dan sanitasi kandang di dusun karang 
1 x 100’’ A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
08/02/2019  
 
Bidang Non tematik     
1. Penyuluhan Pengelolaan Keuangan Keluarga 
di dusun karang 
    
a
. 
Menyelenggarakan penyuluhan keuangan 
berbasis aplikasi  daily  pengeluaran 
1 x 150”  A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
18/02/2019  
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2. Pelatihan Literasi di dusun karang     
a. Membuat dan membaca puisi 1 x 200” A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
31/01/2019 31/01/2019 
b. Mendongeng 1 x 100” A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
01/02/2019 01/02/2019 
3. Penyelenggaraan edukasi cerdas anak di dusun 
karang 
1 x 150” A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
04/02/2019 04/02/2019 
4. Pembuatan madding struktur dan data 
administrasi dusun karang desa Nglegi 
    
a. Pembuatan data Administrasi Dusun karang 1 x 150” A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
04/02/2019 04/02/2019 
b. Pendataan warga dusun karang 1 x 150” A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
05/02/2019 05/02/2019 
c. Pembuatan mading Dusun karang 1 x 150” A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
06/02/2019 Tidak 
terlaksana 
5. Memberikan pendampingan Posyandu pada 
warga DesaNglegi 
    
a. Mendampingi posyandu balita 1 x 200” A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
10/02/2019 01/02/2019 
6. Gerakan Jumat bersih di dusun karang 
Catatan : dilakukan secara berulang-ulang 
4 x 200” A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
25/01/2019 
01/02/2019 
08/02/2019 
15/02/2019 
01/02/2019 
08/02/2019 
 
7. Penyelenggaraan donor darah dan cek 
kesehatan di Desa Nglegi 
1 x 450’’ A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
12/02/2019 12/02/2019 
8. Penyuluhan pencegahan penyakit tropis 
(malaria, TBC) di Dusun Karang 
1 x 200’’ A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
28/01/2019 09/02/2019 
9. Penyuluhan kesehatan (Pelatihan Hidup Bersih 
Sehat) PHBS kepada anak-anak usia 5-15 
tahun di Dusun Karang 
    
a
. 
Mengajari Cara Mencuci tangan dengan baik 1 x 50’’ A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
06/02/2019 12/02/2019 
b
. 
Mengajari cara menggosok gigi dengan baik 
dan merawat kuku 
1 x 50’’ A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
06/02/2019 12/02/2019 
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c. Mengajari kebiasaan membuang sampah pada 
tempatnya 
1 x 50’’ A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
06/02/2019 12/02/2019 
10. Semarak Dusun Karang dalam rangka 
perpisahan KKN  
    
a. Perlombaan Tonis 
1 x 200” 
A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
18/02/2019 09/02/2019 
      
b.  Lomba Gobak Sodor 
1 x 100” 
A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
19/02/2019  
c. Lomba Mewarnai 1 x 100” Bersama 20/02/2019  
d. Pentas Seni dan Syukuran 1 x 200” Bersama 20/02/2019  
 JKEM 5.400"    
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3.Perubahan/Penambahan Program dan Kegiatan  
 
 
 
No. Subbidang, Program dan Kegiatan 
Frek&
Durasi 
MhsygTe
rlibat 
Rencana 
Pelaksanaan 
A. Subbidang seni dan olahraga     
1. Penyelenggaraaan pembinaan seni     
a. Menyelenggarakan pelatihan Festival 
Anak Sholeh (FAS) untuk warga 
masyarakat dusun karang desa Nglegi 
4 x 100” 
  
 
 1) Pengenalan FAS 1 x 100”  Bersama - 27/01/2019 
 2) Pelatihan minggu 1 FAS 1 x 100”  Bersama - 27/01/2019 
 3) Pelatihan minggu 2 FAS 1 x 100”  Bersama - 29/01/2019 
 4) Pelatihan minggu 3 FAS 1 x 100”  Bersama  - 03/02/2019 
B. Subbidang tematik dan 
nontematik 
 
 
   
1. Pembuatan data administrasi Dusun 
Karang 
3 x 150” 
   
a. Membuat data administrasi 
Dusun Karang 
1 x 150” 
 Bersama - 
04/02/2019 
b. Pendataaan warga Dusun 
Karang 
1 x 150” 
 Bersama - 
05/02/2019 
c. Perekapan data warga 
Dusun Karang 
1 x 150” 
 Bersama - 
06/02/2019 
 Total JKEM   850    
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1.  Rekapitulasi Perencanaan Program /Kegiatan Bersama 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - - - - 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 650” - - 650” 
III. Seni dan Olahraga 700” - - 700” 
IV. Tematik dan Nontematik 5.400” - - 5.400” 
Total JKEM 6.750” - - 6.750” 
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C. Rekapitulasi Laporan Pelaksanaan  
 
 
REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 71 TAHUN AKADEMIK 2018/2019 
Unit: XII A 3     Lokasi: Dusun Karang Desa Nglegi Kecamatan Patuk 
 
A. KELOMPOK BIDANG KEILMUAN/BIMBINGAN BELAJAR 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 Bimbingan Belajar 3900” 
Rumah Bapak 
Dukuh, Masjid 
Al-Ma’ruf dan 
Masjid 
Hiqmatul 
Iman 
Anak-anak 
2 x 150” 
18 x 200” 
251 
A,B,C,D,E
,F,G,H,I 
108 - - 135 243 
2 Pelatihan Dasar Jurnalis 200” 
Rumah Bapak 
Dukuh 
Anak-anak 1 x 200” 9 C - - - 12 12 
3 Penyelenggaraan Sekolah Alam 100” 
Balai Dusun 
Karang 
Anak-anak  1 x 100” 7 E - - - 20 20 
4 
Penyelenggaraan Pelatihan 
Herbarium 
200” Balai RT 31 Anak-anak 1 x 200” 6 E - - - 70 70 
5 
Pengenalan Morfologi 
Tumbuhan  
200” 
Balai Dusun 
Karang 
Anak-anak 1 x 200” 10 F - - - 10 10 
6 
Pelatihan Pembuatan Pupuk 
400” 
Rumah Bapak 
Ibu-ibu 4 x 100” 40 F - - - 30 30 
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Organik Cair Dukuh 
7 Pelatihan Public Speaking 200” SDN Nglegi II Anak-anak 1 x 200” 20 G - - - 0 0 
8 
Penyelenggaraan Sosialisasi 
Muamalah 
100” 
Rumah Bapak 
Dukuh 
Ibu-ibu 1 x 100” 10 I - - - 27 27 
9 
Pengelolaan Laporan Keuangan 
Masjid 
300” 
Rumah Bapak 
Takmir Masjid 
Al-Ma’ruf 
Bapak 
Takmir 
2 x 150” 2 I - - - 32 32 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keilmuan/Bimbingan Belajar 108 - - 336 444 
 
 
 
B. KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAN/TPA  
 
 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 Pendampingan TPA di Dusun Karang 7.650” 
Masjid Al-Ma’ruf  
dan Masjid  
Hiqmatul Iman 
Anak-anak 51 x 150” 46 
A,B,C,D,E,
F,G,H,I 
- - - 0 0 
2 
Penyelenggaraan Pemberdayaan  
Masjid 
500” 
Masjid Al-Ma’ruf  
dan Masjid  
Hiqmatul Iman 
Masjid 5 x 100” 5 Bersama - - - 305 305 
3 Pendampingan Pengajian 150” Masjid Al-Ma’ruf 
Warga Dusun 
Karang 
3 x 150” 20 Bersama - 25 - 0 25 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keagamaan/TPA - 25 - 305 330 
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C. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
Pelatihan pembinaan bidang 
kesenian 
150” 
Masjid Al-
Ma’ruf 
Anak-anak 1 x 150” 85 
A,B,C,D,E
,F,G,H,I 
- - - 33 33 
2 
Penyelenggaraan Pembinaan 
Olahraga 
450” 
SDN Nglegi II 
dan Masjid 
Hiqmatul Iman 
Anak-anak 
1 x 50" 
1 x 100” 
2 x 150” 
 
67 A,B,F 67 - - 40 107 
3 
Penyelenggaraan Permainan 
Tradisional 
100” SDN Nglegi II Anak-anak 1 x 100” 10 H 25 - - 20 45 
4 
Penyelenggaraan POTIK (Pot 
Cantik) 
200” 
Masjid 
Hiqmatul Iman  
Anak-anak 1 x 200” 10 Bersama - - - 50 50 
5 
Pelatihan Lomba Festival Anak 
Sholeh 
600” 
Masjid 
Hiqmatul Iman 
Anak-anak 6 x 100” 2 Bersama 13 - - 30 43 
6 Penyelenggaraan Senam 100” SDN  Nglegi II Anak-anak 1 x 100” 20 Bersama - - - 50 50 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Seni dan Olahraga 105 - - 223 328 
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D. KELOMPOK BIDANG PENDUKUNG/TEMATIK 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
Penyelenggaraan Penyuluhan Media  
  Sosial 
200” 
SDN  Nglegi 
II 
Anak-anak 1 x 200” 22 A - - - 0 0 
2 Kegiatan Mewarnai 200” 
SDN  Nglegi 
II 
Anak-anak 1 x 200” 40 A 38 - - 47 85 
3 
Penyelenggaraan Penyuluhan Keamanan 
     Pangan IRT 
200” 
Rumah Bapak 
Dukuh 
Ibu-ibu 1 x 200” 10 A - - - 23 23 
4 Penyelenggaraan Permainan Edukasi 200” SDN Nglegi II Anak-anak 1 x 200” 18 B 25 - - 12 37 
5 Peningkatan Pendidikan  100” 
SDN  Nglegi 
II 
Anak-anak 1 x 100” 40 B 38 - - 47 85 
6 Penyelenggaraan Sains Anak 300” 
SDN  Nglegi 
II 
Anak-anak 2 x 150” 47 B 12 - - 16 28 
7 Penyuluhan Pemasaran Prodak Lokal 200” 
Rumah Bapak 
Dukuh 
Ibu-ibu 1 x 200” 13 C - - - 23 23 
8 Pelatihan Kerajinan Tangan 400” 
Masjid 
Hiqmatul 
Iman 
Anak-anak 2 x 200 20 C - - - 17 17 
9 Pelatiahan Prodak Lokal 200” 
Rumah Bapak 
Dukuh 
Ibu-ibu 1 x 200” 10 D - - - 21 21 
10 Penyelenggaraan Permainan Tradisional 200” SDN Nglegi II Anak-anak 1 x 200’ 10 D - - - 0 0 
11 Pelatihan Hidroponik 400” Balai Dusun Anak-anak 2 x 200” 17 E - - - 43 43 
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Karang 
12 Pemutaran Film KH.Ahmad Dahlan 200” 
Masjid 
Hiqmatul 
Iman 
Anak-anak 1 x 200” 10 E - - - 0 0 
13 Pelatihan Pembuatan Pakan Ternak 300” 
Rumah Bapak 
Dukuh 
Ibu-ibu 3 x 100” 27 F - - - 25 25 
14 Penyuluhan Buta Warna 300” 
Masjid 
Hiqmatul 
Iman dan 
Masjid Al-
Ma’ruf 
Anak-anak 2 x 150” 29 F 12 - - 15 27 
15 Pelatihan Komunikasi Interpersonal 400” 
Masjid 
Hiqmatul 
Iman 
Remaja 2 x 200” 25 G - - - 0 0 
16 
Pelatihan Menerjemahkan Cerita Pendek 
Bahasa Inggris 
150” 
Masjid 
Hiqmatul 
Iman 
Anak-anak 1 x 150” 10 H - - - 0 0 
17 Pembuatan Papan Mimpi 150” SDN Nglegi II Anak-anak 1 x 150” 40 H - - - 25 25 
18 
Pembuatan Laporan Keuangan Usaha 
Mikro Kecil Menengah (UMKM) 
400” Rumah Warga Ibu-ibu 2 x 200” 4 I - - - 18 18 
19 Penyuluhan Kewirausahaan  200” 
Rumah Bapak 
Dukuh 
Ibu-ibu 1 x 200” 8 I - - - 24 24 
20 
Pemberdayaan Promosi Produk Lokal 
dan Potensi Lokal 
600” 
Runah warga 
Dusun Karang 
Warga Dusun 
Karang 
4 x 150” 8 Bersama - - - 28 28 
21 
Penyelenggaraan Pembuatan Pupuk 
Kompos 
400” Balai RT 31 
Warga Dusun 
Karang 
4 x 100” 22 Bersama - - - 48 48 
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22 Pembuatan Taman TOGA  200” 
Balai Dusun 
Karang 
Lingkungan 
Balai Dusun 
Karang 
1 x 200” 1 Bersama - 27 - 20 47 
23 
Penyelenggaraan Pameran Kerajinan 
Tangan Produk Lokal 
200” 
Balai Dusun 
Karang 
Warga Dusun 
Karang 
1 x 200” 61 Bersama - - - 27 27 
24 
Penyuluhan Kesehatan Ternak, 
Perkandangan dan Sanitasi Kandang 
100” Balai RT 31 
Warga Dusun 
Karang 
1 x 100” 22 Bersama - - - 36 36 
25 Penyuluhan Keuangan Keluarga 150” Balai RT 31 Ibu-ibu 1 x 150” 27 Bersama - - - 33 33 
26 Pelatihan Literasi 300” SDN Nglegi II Anak-anak 2 x 150” 42 Bersama - - - 30 30 
27 
Penyelenggaraan Edukasi Cerdas 
Mendidik Anak 
150” 
Rumah Bapak 
Dukuh 
Anak-anak 1 x 150” 15 Bersama - - - 0 0 
28 
Pembuatan Mading Struktur dan Data 
Administrasi Dusun Karang 
450” 
Masjid Al-
Ma’ruf dan 
Masjid 
Hiqmatul 
Iman 
Masjid 3 x 150” 2 Bersama - - - 5 5 
29 Pendampingan POSYANDU 400” 
Balai RT 31 
dan Balai 
Dusun Karang  
Anak-anak 2 x 200” 23 Bersama - 12 - 0 12 
30 Penyelenggaraan Jumat Bersih  800” 
Lingkungan 
Dusun Karang 
Lingkungan 4 x 200” 1 Bersama - - - 0 0 
31 Penyuluhan Pencegahan Penyakit Tropis 200” Balai RT 31 
Warga Dusun 
Karang 
1 x 200” 30 Bersama - - - 0 0 
32 Penyuluhan Kesehatan PHBS 150” SDN Nglegi II Anak-anak 1 x 150” 132 Bersama - - - 50 50 
33 Penyelenggaraan Cek Kesehatan 450” Balai Dusun Warga Dusun 1 x 200” 31 Bersama - - - 300 300 
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Karang dan 
Kecamatan 
Patuk  
Karang 1 x 250” 
34 
Penyelenggaraan Semarak Dusun 
Karang 
600” 
Balai Dusun 
Karang 
Warga dusun 
karang 
1 x 600” 132 Bersama 1.310 - - 190 1500 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Pendukung 1.435 39 - 1.123 2.597 
Jumlah Dana Seluruh Bidang  1.648 64 - 1.987 3699 
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BAB IV 
PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
A. Pembahasan 
 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan suatu bentuk pendidikan ilmu 
kemasyarakatan yang harus dipahami oleh seluruh mahasiswa. Dengan hal ini, 
mahasiswa akan terdidik untuk menghadapi permasalahan yang muncul di masyarakat. 
Dengan dilandasi kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, rasa pengabdian yang 
tulus terhadapa bangsa dan Negara dana mampu berinteraksi bersosialisasi dengan baik 
yang didukung oleh permasalahan serta pemecahan masalah secara sistematis, fleksibel 
dan dipastikan akan membawa perubahan positif dalam berbagai bidang.  
Program kuliah kerja nyata (KKN) regular periode 71 Universitas Ahmad Dahlan 
devisi XII kelompok A unit 3 di dusun Karang, desa Nglegi, Kecamatan Patuk, 
Kabupaten Gunungkidul,Daerah istimewa Yogyakarta mengusung berbagai program 
yang mana sasaran program yaitu masyarakat umum. Penerjunan dan penyerahan secara 
simbolis dilaksanakan pada hari Jumat, 25 Januari 2019 di balai kantor Kecamatan Patuk. 
Acara berlangsung secara kondusif yang dihadiri oleh mahasiswa KKN Universitas 
Ahmad Dahlan di Kecamatan Patuk, pejabat Kecamatan Patuk dandari pihak LPM 
Universitas Ahmad Dahlan. Pelaksanaan KKN akan dilaksanakan selama kurun waktu 
satu bulan. Penarikan KKN di kecamatan Patuk pada hari Jumat, 22 Januari 2019 
bertempat dibalai Kecamatan Patuk. Kegiatan berlangsung secara hikmat serta dihadiri 
oleh pejabat Kecamatan Patuk, seluruh mahasiswa KKNUniversitas Ahmad Dahlan dan 
pihak LPM Universitas Ahmad Dahlan.  
Selama melaksanakan kegiatan KKN setiap mahasiswa melaksanakan kegiatan 
yang telah direncanakan baik program individu maupun program bersama. Program yang 
akan dijalankan oleh mahasiswa KKN meliputi empat bidang yaitu bidnag keilmuan dan 
bimbingan berlajar, bidang keagamaan, bidang seni dan olahraga, dan bidang tematik dan 
nontematik. Adapun program yang telah dilaksankan selama KKN adalah sebagai 
berikut: 
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1. Bidang keilmuan dan bimbingan belajar 
 
Program bimbingan belajar merupakan salah satu program yang 
dijalankan oleh masing-masing mahasiswa KKN terutama program yang 
dimiliki oleh fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. Sedangkan fakultas 
sastra budaya dan komunikasi, fakultas teknologi industri, fakultas ekonomi 
dan bisnis serta fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam 
menyelenggarakan program kerja sesuai bidang keilmuan yang telah 
diajarkan. Program kerja studi bahasa inggrisyang telah dilaksanakan yaitu 
menyelenggarakan bimbingan belajar sesuai dengan materi yang telah 
diajarkan serta mengajarkan anak-anak tentang menerjemahkan cerita bahasa 
inggris. Program kerja dari prodi pendidikan matematika yang telah 
dilaksanakan yaitu mengajarkan rumus matematika kepada anak-anak serta 
membuat magic card untuk memudahkan dalam menemukan rumus 
matematika. Program kerja prodi pendidikan biologi yaitu melaksanakan 
sekolah alam kepada anak-anak untuk mengenalkan tumbuhan disekitar dusun 
karang serta menyelenggarakan herbarium.  
Program kerja dari fakultas sastra, budaya dan komunikasi prodi sastra 
inggris yaitu memberi materi percakapan dalam kehidupan sehari-hari. 
Sedangkan prodi ilmu komunikasi yaitu public speaking dan menulis cerita 
selain itu program lain dari ilmu komunikasi yaitu pemutaran film 
dokumenter. Program kerja dari fakultas ekonomi dan bisnis yaitu 
menyelenggarakan sosialisasi keuangan muamalah berbasis islam secara 
benar kepada ibu-ibu di dusun karang. Program kerja dari fakultas matematika 
dan ilmu pengetahuan alam yaitu menyelenggarakan pelatihan pembuatan 
pupuk  organic cair dan mengajarkan tata cara membuat pupuk organik cair 
dari bahan organic disekitar masyarakat sebagaial ternatif pengganti pupuk 
kimia. 
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2. Bidang keagamaan  
Kegiatan dibidang keagamaan yang telah dilaksanakan mahasiswa KKN 
meliputi pendampingan TPA, membimbing iqo dan Al-Quran kepada anak-
anak, hafalan surat-surat pendek, hafalan doa sehari-hari, menceritakan kisah 
para nabi dan pemutaran film para nabi, mengajarkan hafalan rukun islam, 
mengajarkan asmaul husna, mengajarkan tata cara praktek tayamum dan 
berwudhu. Kegiatan tersebut diampu oleh ustad dan ustazah serta mahasiswa 
KKN Universitas Ahmad Dahlan. Penyelenggaraan TPA dibagi menjadi dua 
team yaitu team di Masjid Al Ma’ruf dan team dimasjid Hiqmatul Iman.dalam 
kurun waktu seminggu diadakan tiga pertemuan TPA di masing-masing 
masjidnya. Untuk program kerja bersama yang telah dilaksanakan yaitu 
penyelenggaraan pemberdayaan masjid yang mana dilakukan dua kali 
seminggu dimasing-masing masjidnya. Pemberdayaan masjid ini meliputi 
pembuatan struktur masjid, mengadakan taman cantik masjid serta 
mengadakan taman baca masjid. Selain pemberdayaan masjid program 
keagamaan bersama yaitu menyelenggarakan pendampingan pengajian yang 
dilaksanakan di masjid Al-Ma’ruf setiap malam Jumat. Dalam pelaksanaan 
program keagamaan tersebut berjalan dengan baik dan terorganisir. 
 
3. Bidang seni dan olahraga 
Program kerja bersama yang ada dalam bidang seni dan olahraga 
yaitu penyelenggaraan pembinaan seni yaitu menyelenggarakan 
pembuatan kerajinan tangan dari bahan bekas. Program kerja ini lebih 
memanfaatkan barang bekas di sekitar masyarakat yang bisa memiliki 
nilai guna tinggi dari sebelumnya. Sasaran dari program tersebut adalah 
anak-anak di dusun karang, hal ini dikarenakan anak-anak lebih berpotensi 
memiliki kesadaraan dalam pemanfaatan barang bekas. Selain itu adapun 
program lain yakni pembuatan pot cantik (potik), programini lebih 
mengukur kreasi yang dimiliki oleh anak-anak didusun karang. Dalam 
program menyelenggarakan festival anak sholeh (FAS), program ini akan 
mendidik anak untuk lebih berakhlak sesuai ajaran agama yang baik dan 
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benar.  Dan yang terakhir ialah program penyelenggarakan senam, dalam 
program ini memiliki tujuan untuk mengndalkan hidup sehat melalui 
senam sehat yang dilakukan oleh anak-anak di dusun karang.  
Pada program kerja individu dalam bidang seni dan olahraga yaitu 
penyelenggaraan pembuatan kerajinan tangan yang meliputi pembuatan 
gelang dari tali kur, pembuatan gantungan kunci dari kain, pembuatan 
kotak pensil dari stik es cream, pembuatan celengan dari botol bekas, 
pembuatan gambar, pelatihan photographi dan mengajarkan lagu bahasa 
inggris anak-anak. Selain bidang kesenian, program kerja individu juga 
meliputi bidang olahraga yaitu pelatihan permainan tradisional, 
pengenalan E-Sport, penyelenggaraan jalan cepat, penyelenggaraan 
pembinaan taekwondo. Program kerja tersebut dilaksanakan diberbagai 
tempat yaitu masjid, sekolah dasar dan posko KKN.  
 
4. Bidang tematik dan nontematik 
Program kerja bersama dibidang tematik dan nontematik yang 
telah terlaksana yaitu pemberdayaan produk local dan potensi local, dalam 
program ini lebih mengenalkan bagaimana masyarakat menjalankan usaha 
mikro menengah (UMKM) yang mana program ini meliputi sosialisasi 
UMKM, pelatihan serta strategi pemasaran UMKM yang bertujuan untuk 
memudahkan usaha masyarakat. Program lainnya ialah, penyelenggaraan 
pembuatan pupuk kompos, yang meliputi sosialisasi pemanfaatan pupuk 
kompos dan pelatihan pupuk kompos. Program ini ditujukan kepada warga 
di dusun yang bertujuan memanfaatkan kotoran ternak. Program 
selanjutnya yaitu penyelenggaraan kerajinan tangan program ini berfokus 
pada pemanfaatan bambo yang ada disekitar masayarakat. Program 
selanjutnya pembuatan taman TOGA program ini dilaksanakan dib alai 
dusun yang bekerja ama dengan karang tarunauntuk membuat taman toga 
yang berguna untuk masyarakat. Program selanjutnya penyelenggaraan 
kerajinan tangan yang mana program ini merupakan timbale balik dari 
program kerja yang telah dilaksanakan masing- masing mahasiswa 
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program ini bertujuan untuk memperkenalkan hasil karya anak-anak 
kepada masyarakat. Program selanjutnya yaitu program penyuluhan 
kesehatan ternak, perkandangan , dan sanitasi kandang program ini 
berguna untuk mengenalkan pentingnya kesehatan ternak serta sanitasi 
kandang pada ternak.Selain programdalam bidang tematik ada pula 
program dalam bidang nontematik yaitu penyuluhan keuangan keluarga 
yang berguna untuk memberikan edukasi tentang pentingnya mengatur 
pengeluaran dan penghasilan yang ada pada keluarga. Program 
selanjutnya pelatihan literasi yang meliputi membuat dan membaca puisi 
serta mendongeng, program ini ditujukan kepada anak – anak yang 
bertujuan untuk melatih anak - anak agar pandai merangkai kata dengan 
baik dan benar serta melatih keberanian untuk berbicara didepan umum. 
Program selanjutnya penyelenggaraan edukasi cerdas anak yang bertujuan 
untuk meningkatkan kinerja berpikir anak dan meningkatkan minat anak 
dalam belajar. Program selanjutnya yaitu pembuatan data administrasi 
dusun yang meliputi pembuatan data, pendataan, serta perekapan. Program 
ini bertujuan untuk menyiapkan data serta melakukan pendataan 
administrasi dusun agar dapat diinputkan ke database desa.Program 
selanjutnya yaitu pendampingan posyandu . Program ini dilakukan dengan 
mendampingi  masyarakat dalam melakukan kegiatan posyandu yang 
bertujuan untuk mengawasi dan mengontrol kesehatan balita yang ada di 
Dusun Karang. Program selanjutnya yaitu gerakan jum’at bersih yang 
bertujuan untuk menjaga tradisi gotong royong serta menjaga kebersihan 
lingkungan Dusun Karang. Program selanjutnya yaitu penyelenggaraan 
cek kesehatan yang bertujuan untuk menyediakan jasa pengecekan 
kesehatan secara gratis kepada masyarakat. Program selanjutnya yaitu 
penyuluhan pencegahan penyakit tropis yang bertujuan untuk memberikan 
edukasi kepada masyrakat tentang pengertian, pencegahan, serta 
pengobatan pada penyakit tropis. Program selanjutnya yaitu penyuluhan 
pelatihan hidup bersih sehat (PHBS) kepada anak – anak yang bertujuan 
untuk memberikan pengertian serta cara untuk hidup bersih dan sehat 
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seperti cara menggosok gigi dan cuci tangan yang benar pada anak –anak. 
Program selanjutnya yaitu semarak Dusun Karang , pada program ini 
diselenggarakan penampilan –penampilan seni anak , pembagian hadiah 
lomba , serta menjadi ajang perpisahan mahasiswa KKN dengan warga. 
Program individu dibidang tematik dan nontematik yang 
dilaksanakan oleh mahasiswa yaitu penyelenggaraan penyuluhan 
keamanan pangan pada industri rumah tangga yang bertujuan untuk 
memberikan pengetahuan tentang keamanan pangan yang digunakan pada 
industry rumah tangga pada ibu – ibu Dusun Karang. Program selanjutnya 
penyelenggaraan penyuluhan media social yang bertujuan untuk 
memberitahu kepada anak dan remaja dusun Karang tentang pengertian , 
manfaat, akibat yang ditimbulkan dari penggunaan media social. Program 
selanjutnya yaitu penyelenggaraan kegiatan mewarnai yang bertujuan 
untuk mengasah kreativitas anak dalam berkreasi pada kegiatan mewarnai 
kaligrafi. Program selanjutnya yaitu penyelenggaraan permainan edukasi 
dengan pemanfaatan bamboo sebagai media untuk anak – anak usia 5 – 12 
tahun bertujuan untuk melatih ketangkasan dan kerjasama pada anak. 
Program selanjutnya yaitu peningkatan pendidikan dengan cara 
melakukan pengenalan rambu –rambu lalu lintas pada anak- anak. 
Program selanjutnya yaitu penyelenggaraan sains apada anak usia 5 – 12 
tahun yaitu bertujuan memperkenalkan nama –nama warna dan 
eksperimen warna kepada anak –anak. Program selanjutnya yaitu 
penyuluhan pemasaran produk keripik singkon balado dengan cara 
memberikan penyuluhan cara memasarkan produk keripik singkong 
balado dengan  baik dan benar. Program selanjutnya melakukan pelatihan 
kerajinan tangan dari sedotan yaitu mengajarkan kepada anak –anak 
membuat kerajinan tangan berupa bunga dari sedotan kepada anak – anak. 
Program selanjutnya yaitu pelatihan pembuatan gantungan kunci dengan 
benang wol dengan cara melatih anak –anak membuat kerajian tangan 
berupa gantungan kunci berbahan dasar dari benang wol.program 
selanjutnya yaitu pelatihan pembuatan produk local dengan cara 
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memanfaatkan bahan makanan yang ada disekitar berupa singkong 
sebagai bahan dasar untuk membuat suatu makanan produk local. Program 
selanjutnya yatu penyelenggaraan permainan tradisional untuk membentuk 
karakter anak Dusun Karang. Program ini dilakukan bertujuan untuk 
melatih ketangkasan serta membentuk karakter anak dengan bermain 
gobak sodor dan boi boian. Program selanjutnya yaitu pelatihan 
hidroponik sederhana untuk anak usia 10 – 13 tahun dengan cara 
melakukan pengenalan dan praktik pembuatan hidroponik pada anak usia 
10 -13 tahun di Dusun Karang. Program selanjutnya yaitu mendampingi 
anak- anak usia 5 -1 0 tahun menonton film , pada program ini anak usia 5 
10 tahun didampingi untuk menonton film biografi KH. Ahmad Dahlan. 
Program selanjutnya yaitu memberikan penyuluhan buta warna pada anak 
– anak dengan melakukan pemeriksaan dan penyuluhan buta warna pada 
anak Dusun Karang. Program selanjutnya pelatihan pembuatan pakan 
ternak dengan pemanfaatan kuit kakao , pada program ini dilakukan 
dengan memberikan materi dan pelatihan tentang cara pembuatan pakan 
ternak dengan memanfaatkan kulit kakao sebagi bahan dasarnya. Program 
selanjutya yaitu pendampingan kerajinan tangan dengan memberikan 
pemahaman dan pelatihan tentang tata cara pembuatan bingkai foto dari 
bambu . program selanjutnya pelaksanaan pelatihan komunikasi 
interpersonal dengan memberikan pemahaman tentang etika 
berkomunikasi yang baik untuk penjual dan pembeli kepada remaja Dusun 
Karang. Program selanjutnya yaitu pelatihan menerjemahakan cerita 
pendek bahasa inggris untuk anak- anak dengan cara mengenalkan , 
membaca, serta menerjemahkan cerita berbahasa Inggris. Program 
selanjutnya yaitu membuat papan mimpi dengan cara melakukan 
pembuatan papan mimpi yang berisi harapan yang dicita citakan anak- 
anak. Program selanjutnya yaitu pembuatan barang kesenian dari jerami 
padi/ ranting bambu dengan mengajarkan anak –anak membuat kerajinan 
berupa binkai yang berasal dari jerami padai atau bambu. Program 
selanjutnya yaitu penyuluhan kewirausahaan kepada ibu – ibu dengan     
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memberi motivasi dan pemahaman tentang pentingnya wirausaha kepada 
ibu –ibu dusun Karang. Program selanjutnya adalah pembuatan laporan 
keuangan usaha kecil menengah dengan menjelaskan unsur laporan 
keuangan yang ada dalam usaha. 
Adapun program- program kerja yang tidak terlaksana oleh mahasiswa KKN 
Reguler periode 71 Divisi XII kelompok A Unit 3 Dusun Karang, Nglegi, Patuk, Gunung 
Kidul adalah sebagai berikut : 
1. Subbidang Nontematik 
a) Penyelenggaraan pelatihan TONIS  
Program kerja ini awalnya diselenggarakan untuk memenuhi program yang 
disediakan oleh LPM dengan tujuan mengenalkan masyarakat terhadap olahraga 
TONIS, tetapi ada suatu perubahan sehingga program yang direncanakan diganti 
dengan Festival Anak Sholeh (FAS). 
b) Pembuatan mading struktur dan data administrasi dusun. 
Dalam program ini meliputi pembuatan data admonistrasi, pendataan warga, dan 
pembuatan mading. Dari ketiga subprogram tersebut pada pembuatan mading 
tidak terlaksana karena pembuatan mading sudah termasuk kedalam program 
administrasi desa maka dari itu subprogram tersebut digantikan dengan perekapan 
data warga Dusun Karang. 
c) Penyelenggaraan lomba TONIS 
Pada program ini digantikan dengan lomba festival anak sholeh (FAS) karena 
program pelatihan TONIS sudah digantikan dengan pelatihan persiapan lomba 
festival anak sholeh (FAS). 
 
B. Evaluasi 
Pelaksanaan kegiatan KKN di Dusun Karang, Desa Nglegi, Kecamatan Patuk, 
Kabupaten Gunungkidul berjalan dengan lancar. Namun ada beberapa factor pendukug 
dan penghambat yang mempengaruhi berjalannya program kerja. Adapun beberapa 
kendala yang sering dijumpai oleh mahasiswa KKN adalah sebagai berikut: 
1. Keterlambatan waktu pada beberapa pelaksanaan kegiatan karena warga 
masih memiliki kesibukan.  
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2. Cuaca yang kurang mendukung saat dilaksanakannya program kegiatan. 
3. Jarak antar rumah sehingga program kerja tidak dapat menyeluruh pada 
akhirnya hanya dilaksanakan di tiap-tiap RT. 
4. Medan perjalanan menuju tempat lokasi program kerja yang tidak 
memungkinkan. 
5. Terkendala sinyal handphone sehingga sulitnya mendapat informasi dari 
pusat. 
Selain hambatan-hambatan diatas, adapun factor-faktor yang membantu dalam 
pelaksanaan setiap program, antara lain: 
1. Adanya dukungan penuh dan kerja sama dari tokoh-tokoh masyarakat seperti 
Ketua RW, Ketua RT, Takmir Masjid, Karang Taruna, Ibu-ibu PKK dan 
warga masyarakat Dusun Karang. 
2. Adanya antusiasme, apresiasi dan respon yang positif dari masyarakat Dusun 
Karang terkait adanya KKN. 
3. Adanya dukungan semangat dari anak-anak Dusun Karang untuk mengikuti 
program kerja yang diselenggarakan oelh KKN UAD. Hal ini ditunjukkan 
adanya antusias anak-anak dalam menghadiri TPA serta bimbingan belajar. 
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BAB V  
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
 
Selama tiga puluh  hari program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler periode 
LXXI tahun akademik 2018/2019 yang berlangsung di Dusun Karang, Desa Nglegi, 
Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul dapat disimpulkan bahwa Kuliah Kerja Nyata 
yang telah kami programkan dapat berjalan sesuai perencanaan. Adapun beberapa hal 
yang dapat kami simpulkan dari kegiatan Kuliah Kerja Nyata sebagai berikut.  
1. Pada umumnya program Kuliah Kerja Nyata yang telah terencana dapat 
berjalan dengan baik berkat kerjasama antar mahasiswa KKN dengan 
masyarakat Dusun Karang, Desi Nglegi, Kecamatan Patuk, Kabupaten 
Gunungkidul yang terjalin dengan baik. Secara umum rencana program kerja 
dapat terlaksana dengan baik, juga mendapat antusias dari masyarakat sesuai 
dengan yang diharapkan. Sehingga seluruh program dapat dilaksanakan, 
meskipun menemui beberapa kendala dalam proses pelaksanaan program 
namun hal itu dapat terkendali dengan baik sehingga program-program dapat 
terlaksana dengan baik dan tepat waktu.  
2. Program KKN yang terlaksana sangat membantu masyarakat dalam 
menambah pengetahuan, informasi dan keterampilan serta memberikan 
inovasi baru. Untuk memajukan kehidupan dan kebiasaan masyarakat yang 
lebih baik lagi. 
3. Mahasiswa KKN dapat menjalin hubungan dan berinteraksi secara 
komunikatif dengan masyarakat Dusun Karang baik dalam melaksanakan 
program kerja KKN ataupun kegiatan masyarakat. 
4. Mahasiswa KKN dapat pula mengembangkan kreatifitas dalam 
menyampaikan berbagai keilmuawan sesuai program studi masing-masing 
mahasiswa KKN. Adapun kegiatan TPA yang dilaksanakan mahasiswa KKN 
ini berguna untuk mengajarkan ilmu keagaamaan kepada anak-anak Dusun 
Karang. 
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B. Saran 
1. Pemerintah / Masyarakat Setempat 
a) Pemerintah hendaknya berusaha mengembangkan potensi-potensi yang terdapat 
di Kecamatan Patuk khususnya Dusun Karang guna untuk mengembangkan 
kreatifitas-kreatifitas baru yang mampu menunjang kehidupan masyarakat sendiri 
khususnya di bidang keagamaan seperti TPA di Masjid Hiqmatul Iman dan 
Masjid Al-Ma’ruf sangat berjalan dengan lancer. 
b) Terlaksananya program kerja KKN Reguler periode LXXI divisi XII A 3 yang 
telah direncanakan ini didukung juga oleh peran aktif dari pemerintah kecamatan, 
pemerintah desa dan khususnya pemerintah dusun seperti kepala dusun,ketua RT 
dan seluruh warga dusun karang sehingga kegiatan yang sudah terlaksana dapat 
terus dilanjutkan dan menjadi potensi yang besar untuk dikembangkan oleh 
masyarakat. 
c) Masyarakat Dusun Karang diharapkan dapat mempertahankan kehidupan 
beragamam dan mempertahankan jiwa gotong royong yang telah berjalan 
sebelumnya. 
d) Harapannya masyarakat Dusun Karang dapat memberdayakan masyarakat 
khususnya Ikatan Remaja Masjid untuk lebih aktif lagi dalam kegiatan keagamaan 
seperti taman pendidikan Al-Qur’an sehingga dapat terus terlaksana dengan baik 
di Masjid Al-Hiqmatul Iman dan Masjid AL-Ma’ruf. 
2. Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata periode berikutnya : 
a.) Adakan observasi saat survey secara cermat sebelum menyusun rencana program 
kerja yang melibatkan kepala dusun, ketua Rt, karang taruna, remaja masjid dan 
tokoh masyarakat lainnya. 
b.) Menjalin komunikasi yang baik terhadap warga masyarakat agar program kerja 
yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran. 
c.) Lebih menjaga nama baik Universitas, minimalisirkan segala hal yang dapat 
merusak citra Universitas pada khususnya dengan cara berbuat sopan santun 
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LAMPIRAN - LAMPIRAN 

LAMPIRAN 
 
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXXI TAHUN AKADEMIK 2018/2019 
Unit: XII A.3. Lokasi: Dusun Karang, Kec. Patuk, Yogyakarta 
No. Uraian Program/Kegiatan dan 
Pelaksanaan 
Bidang Bukti Kegiatan 
1.  
Penyelenggaraan Jumat Bersih  
 
Kegiatan ini bertujuan untuk 
membantu masyarakat dalam 
membersihkan lingkungan sekitar. 
Kegiatan ini kami adakan sebagai 
bentuk kepedulian terhadap lingkungan  
dusun. 
• Sasaran : Warga Dusun  
• Tempat : Dusun Karang 
• Pelaksanaan : 1 Februari; 8 
Februari; 15 Februari; dan 22 
Februari 2019  
Tematik dan 
Non Tematik 
 
 
2.  
Penyelenggaraan senam sehat  
 
Kegiatan  senam sehat yang melibatkan 
anak-anak di Dusun Karang yang   
Kegiatan ini juga Bertujuadilanjutan 
dengan permainan tradisional untuk 
meningkatkan kesehatan dan 
kekompakan anak di dusun Karang. 
• Sasaran : anak-anak 
• Tempat : SD N Nglegi II 
• Pelaksanaan : Minggu, 3 Februari 
2019 
Seni dan 
Olahraga 
 
 
3.  
Penyelenggaraan pendampingan 
TPA 
Selain mengaji, anak-anak TPA juga 
membimbing untuk menghafal doa-
doa, membimbing cerita nabi-nabi, dan 
membimbing pemutaran film eduasi 
islam. Kegiatan ini bertujuan untuk 
melatih pembentuan pola pikir anak di 
dusun karang. 
• Sasaran : anak-anak TPA 
• Tempat : Masjid Hiqmatul Iman 
dan Masjid Al-Ma’ruf 
• Pelaksanaan : Minggu, 10 Februari 
2019 dan Senin, 11 Februari 2019 
Keagamaan 
 
 
 
4.  
Penyelenggaraan penyuluhan 
kesehatann PHBS 
PHBS kepanjangan  berasal dari 
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. 
Penyuluhan ini  mengajari anak-anak 
cara mencuci tangan, menggosok gigi 
dan merawat kuku dengan baik serta 
mengajari kebiasaan membuang 
sampah pada tempatnya. Kegiatan ini 
bertujuan untuk membangun perilaku 
hidup sehat dalam kehidupan sehari-
hari. 
• Sasaran : anak-anak usia 5-15 
tahun 
• Tempat : SDN Nglegi II 
• Pelaksanaan : Minggu, 9 Februari 
dan Rabu, 12 Feb 2019 
Tematik dan 
Non tematik 
 
5.  
UMKM 
UMKM berasal dari kepanjangan 
Usaha mikro kecil menengah.  
Pelatihan sosialisasi ini mengajarkan 
ibu-ibu cara mengetahui potensi usaha 
yang lebih menarik dari sebelumnya  
dan lebih memberikan strategi untuk 
memasarkan produk yang akan 
dipasarkan. Serta memberikan brand 
pada produk lokal .  
• Sasaran : Ibu-ibu dusun karang 
Tematik dan 
Non tematik 
 
• Tempat : Rumah Ibu Darmi 
• Pelaksanaan : Senin, 10 Februari; 
Sabtu, 16 Februari  dan Minggu, 17 
Februari 2019 
6.  
Taman TOGA (Tanaman Obat 
Keluarga) 
Taman ini biasanya ditanami tumbuhan 
obat-obatan atau empu-empuan seperti 
kunyit, lengkuas, sereh, kencur dan lain 
sebagainya.  Kegiatan ini bertujuan 
sebagai sumber tanaman obat yang 
dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar. 
• Sasaran : Karang Taruna  
• Tempat : Balai Dusun 
• Pelaksanaan : Sabtu, 8 Februari 
2019 
Tematik dan 
Non tematik 
 
7.  
Penyelenggaraan Pembuatan pupuk 
kompos 
Kegiatan ini dengan menyelenggarakan 
sosialisasi, pelatihan  dan 
mengembangkan produk pupuk 
kompos. Pupuk kompos ini dibuat 
dengan memanfaatkan kotoran sapi dan 
jerami yang dibuang oleh warga. 
Tujuan dari kegiatan ini yaitu 
meningkatkan pengetahuan warga 
dalam membuat pupuk organik sebagai 
alternatif pengganti pupuk kimia. 
• Sasaran : Warga dusun karang 
• Tempat : Balai RT 31 
• Pelaksanaan : Rabu, 13 Februari; 
Jumat, 15 Februari; Minggu, 17 
Februari; dan Selasa, 19 Februari 
2019 
Tematik dan 
Non tematik 
 
8.  
Pelatihan Pembuatan Pupuk 
Organik Cair 
Pupuk organik cair dibuat dengan 
memanfaatkan limbah organik 
rumah tangga. Pelatihan ini dengan 
memberikan materi cara, praktik 
pembuatan dan pemanenan pupuk 
organik cair. Kegiatan ini bertujuan 
untuk meningkatkan pengetahuan 
petani mengenai pupuk organik dan 
meningkatkan kemampuan petani 
dalam membuat pupuk organik. 
 
• Sasaran : Ibu-ibu dusun Karang  
• Tempat : Rumah Bapak Dukuh 
Pelaksanaan : Minggu, 27 Januari; 
Senin, 28 Januari; Senin, 4 
Februari; dan Rabu, 13 Februari 
2019 
Keilmuan 
 
9.  
Pembuatan papan mimpi 
Papan mimpi ini berisikan tentang  
tujuan dan impian yang dicita-
citakan.Tujuan kegiatan ini agar anak-
anak dapat selalu mengingat mimpi 
mereka sehingga dapat memotivasi 
dalam mewujudkan impian mereka. 
• Sasaran : Anak-anak dusun karang  
• Tempat : SDN Nglegi II 
• Pelaksanaan : Kamis, 7 Februari 
2019 
 
 
Tematik dan 
Non tematik 
 
  
10.  
Penyelenggaraan permainan edukasi 
Permainan edukasi dengan 
memanfaatkan bambu sebagai media. 
Bambu ini berguna untuk 
mengestafetkan bola pingpong dari 
orang pertama hingga orang keempat.  
Kegiatan ini bertujuan untuk melatih 
ketangkasan dan kerjasama anak 
• Sasaran : Anak-anak dusun karang  
• Tempat : SDN Nglegi II 
• Pelaksanaan : Jumat, 15 Februari 
2019 
Tematik dan 
Non tematik 
 
